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 قال الله تعالى وعّز :
 )2ِإنَّا أَن َْزْلنُه ق ُْرآنَا َعَربِيًّا َلَعلَُّكْم ت َْعِقُلْوَن (سورة يوسف، الأية: 
 
 عن أبي درداء رضي الله عنه، أن رسول الله ص. م قال: 
 "كن عالما، أو متعلما، أو مستمعا، أو محبا ولا تكن خامسا فتهلك"
 بن بطة)(في الإبانة الكبرى لإ
 
 :قال عمر ابن خطاب
 جزء من دينكم" ا"احرصوا على تعلم اللغة العربية فإنه
 
 بي :لاقال الإمام الثع
"من أحب الله تعالى أحب رسول الله محمدا، ومن أحب الرسول العربي أحب العرب، 
 العرببها أفضل الكتب على أفضل العجم و ومن أحب العرب أحب العربية التي 
 العربية عني بها وثابر عليها، وصرف همته إليها"ومن أحب 
 بي)لا(في فقه اللغة للثع
 
  
 هـ
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 شهلدة اميرثل  الجلناي  في دسم تاليم اعلغ  اعاربي  كلي  اعتربي  واعتاليم جلنا  اعسلطلن اعشريفعنيل 
 .دلسم الإسلاني  الحكوني  بيلو
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 في دسم تاليم اعلغ  اعاربي  الأصحل  جميع  o
 في كلي  اعتربي  واعتاليم  جميع الأصددلء o
 ودلسم الإسلاني  الحكوني  بيل جميع الأصددلء في جلنا  اعسلطلن اعشريف o
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) LTC(فعالية تطبيق مدخل التعليم والتعلم السياقي  ): 2019مودة يحيا، (
بالطريقة المباشرة لترقية استيعاب المفردات في 
 .المدرسة المتوسطة الإسلامية مسمور بكنبارو
ىذا البحث بحث تجريبي ويهدف إلى معرفة فعالية تطبيق مدخل التعليم والتعلم السياقي 
مية مسمور بالطريقة المباشرة لترقية استيعاب المفردات في المدرسة المتوسطة الإسلا )LTC(
بالطريقة  )LTC(ىل تطبيق مدخل التعليم والتعلم السياقي  بكنبارو. وأسئلة البحث"
". المباشرة فعال لترقية استيعاب المفردات في المدرسة المتوسطة الإسلامية مسمور بكنبارو؟
 المتوسطة الإسلاميةالمدرسة  فيمن الصف الثاجميع تلاميذ تكون من يومجتمع البحث ف
 "9الثامن " تلاميذ الصف. وعينتو 1919\2019عام الدراسي ، البكنبارومسمور 
في المدرسة المتوسطة الإسلامية مسمور  كالصف الضبطي "0و" كالصف التجريبي
لمدرسة المتوسطة با" 0" و"9ي التلاميذ في الصف الثامن "بكنبارو. وأما أفراد البحث فه
وموضوعو فعالية تطبيق مدخل التعليم والتعلم السياقي ، الإسلامية مسمور بكنبارو
ات في المدرسة المتوسطة الإسلامية مسمور بالطريقة المباشرة لترقية استيعاب المفرد )LTC(
فمن تحليل البيانات . ) الاختبار9) الملاحظة، و (0جمع البيانات : (أدوات بكنبارو. و 
بالطريقة المباشرة فعال لترقية  )LTC(تطبيق مدخل التعليم والتعلم السياقي استنتج أن 
‌  استيعاب المفردات في المدرسة المتوسطة الإسلامية مسمور بكنبارو. كما دل عليو أن 
 2.72=‌1%و من درجة دلالة  20.2=‌‌5%في درجة دلالة  tTمن الجدول أكبر  18.4=
تطبيق مدخل التعليم والتعلم السياقي ىذه تدل على أّن و  .قبولةم   و مردودة    يعنى
المتوسطة الإسلامية المدرسة  استيعاب المفردات فيلترقية بالطريقة المباشرة فعال  )LTC(
 .مسمور بكنبارو
ريقة الط ،)LTC(فعالية، مدخل التعليم والتعلم السياقي الكلمات الأساسية   : 
 المباشرة، استيعابالمفردات العربية
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Mawaddati Yahya, (2019): The Effectiveness of Implementing Contextual 
Teaching and Learning (CTL) Approach with 
Mubasyirah Method in Increasing Vocabulary 
Mastery at Islamic Junior High School of 
Masmur Pekanbaru 
It was an Experimental research.  It aimed at knowing the effectiveness of 
implementing Contextual Teaching and Learning (CTL) approach with 
Mubasyirah method in increasing vocabulary mastery at Islamic Junior High 
School of Masmur Pekanbaru.  The formulation of this research was, “was the use 
of CTL approach with Mubasyirah method effective to increase vocabulary 
mastery at Islamic Junior High School of Masmur Pekanbaru?”.  All eighth-grade 
studentsat Islamic Junior High School of Masmur Pekanbaru in the Academic 
Year of 2019/2020 were the population of this research.  The samples of this 
research were the eighth-grade students of class 2 as the Experimental group and 
the students of class 1 as the Control group.  The subjects of this research were the 
eighth-grade students of classes 2 and 1.  The object of this research was the use 
of CTL approach with Mubasyirah method in increasing vocabulary mastery.  The 
instruments of collecting the data were observation and test.  Based on the data 
analysis, it could be concluded that the use of CTL approach with Mubasyirah 
method was effective to increase vocabulary mastery at Islamic Junior High 
School of Masmaur Pekanbaru because to 4.81 was higher than tt 2.72 at 1% 
significant level and 2.02 at 5% significant level.  It meant that H0 was rejected 
and Ha was accepted.  In another word, the use of CTL approach with Mubasyirah 
method was effective to increase vocabulary mastery at Islamic Junior High 
School of Masmur Pekanbaru. 
Keywords: Effectiveness, Contextual Teaching and Learning Approach, 
Mubasyirah Method, Vocabulary Mastery 
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Penelitian ini adalah penelitian eksperimen yang bertujuan untuk mengetahui 
efektifitas penerapan pendekatan Contextual Teaching and Learning (CTL) 
dengan metode mubasyirah untuk meningkatkan penguasaan kosakata di MTs 
Masmur Pekanbaru. Rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah “Apakah 
penerapan pendekatan Contextual Teaching and Learning (CTL) dengan metode 
mubasyirah efektif untuk meningkatkan penguasaan kosakata di MTs Masmur 
Pekanbaru?”. Populasi penelitian adalah seluruh siswa kelas VIII di MTs Masmur 
Pekanbaru tahun ajaran 2019/2020, dengan sampel siswa kelas VIII 2 sebagai 
kelas eksperimen dan kelas VIII 1 sebagai kelas kontrol. Subjek penelitian adalah 
siswa kelas VIII 2 dan VIII 1 MTs Masmur Pekanbaru. Objek penelitian ini 
adalah efektifitas penerapan pendekatan Contextual Teaching and Learning (CTL) 
dengan metode mubasyirah untuk meningkatkan penguasaan kosakata di MTs 
Masmur Pekanbaru. Instrument yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam 
penelitian ini terdiri dari observasi dan tes. Dari analisis data yang diperoleh, 
dapat disimpulkan bahwa penerapan pendekatan Contextual Teaching and 
Learning (CTL) dengan metode mubasyirah efektif untuk meningkatkan 
penguasaan kosakata di MTs Masmur Pekanbaru. Karena nilai To = 4,81 lebih 
besar dari Tt pada taraf signifikansi 1% = 2,72 dan taraf signifikansi 5% = 2,02. 
Ini berarti bahwa Ho ditolak dan Ha diterima. Dengan kata lain, penerapan 
pendekatan Contextual Teaching and Learning (CTL) dengan metode mubasyirah 
efektif untuk meningkatkan penguasaan kosakata di MTs Masmur Pekanbaru. 
 
Kata Kunci: Efektifitas, Pendekatan Contexyual Teaching and Learning, 
Metode Mubasyirah, Penguasaan Kosakata. 
 
 ط‌
 تقديرالشكر و ال
السلام ي لولا أن ىدانا الله، والصلاة و الحمد لله الذي ىدانا لهذا وما كنا لنهتد 
 على آلو وصحبو أجمعين، وبعد.حبيب الله محمد صلى الله عليو وسلم و  على
قد تمت الباحثة من كتابة ىذا البحث لتكميل شرط من الشروط المقررة لنيل  
التعليم جامعة السلطان م اللغة العربية بكلية التربية و قسم تعليشهادة المرحلة الجامعية في 
 الشريف قاسم الإسلامية الحكومية برياو.
 هما المحبوبين نيالوالد العرفان إلىجزيل الشكر و  ةقدم الباحثوفي ىذه المناسبة ت 
 : صاحب الفضيلةو  انى احسن تأديبا وربيانى تربية حسنةيالذان رب يامرلينيسيحيا و 
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 الأول الفصل
 أساسية البحث
 ة البحثفيخل . أ
واللغة العربية ىي الكلمات التى . أغراضهميعّبّ بها قوم عن  عبارة الّلغة ىي
واللغة عند عبد المجيد بؾموعة الإشارات التى يستخدمها  ٔ.يعبّبها العرب عن أغراضهم
لة مستخدمة لتعبتَ الفكرة، آقوم لتعبتَ التفكتَ، الإحساس، الوجدان والإرادة. واللغة 
 ٕالتفكتَ، الإحساس، الوجدان والإرادة.
اللغة  فيالعالم. يك تعربية مكانها خاصة بلغاواللغة العربية لغة مهمة لأن اللغة ال
العربية رفعة وشرفا أنها لغة الوحي، نزل بها الذكر ابغكيم ليخرج الناس من الظلمات إلى 
رنً، فسكنت قلوبهم، واستولت على رآن الكوقد تعلق بها العجم عن طريقة الق النور،
 ٖلسنتهم، وكانت تنسيهمرطانتهم.أ
برتوى على التمارين  ىو عملية التغيتَ اللازم المحصول عليو من ابػبّة التىالتعليم 
نموذَج التعليم إن ىْدف التعليم ىو مساعدة  فيعند ىلمياتي   ٗأو التفاعل بالبيئة.
ابؼعرفة وابؼعلومات  تلاميذم لإيجاد ابػبّة التعلمية حتى يكتسب اليالتعل في تلاميذال
 ٘عملية التعليم. في نشطون التلاميذالسياق، إن  اىذ فيوتشكيل السلوك وابؼهارة. 
                                                             
 .ٚص. ،جامع الدروس العربية،مٕٓٓٓ ،الشيخ مصطفى الغلاييتٍٔ
2
 ajameR TP :gnudnaB( ,barA asahaB narajalebmeP igolodoteM ,nawamreH pecA
 .9 .mlh ,)1102 ,ayrakadsoR
 ٕٚ. , صٕٓٓٓعام الكتب, ة, يالتًبية الإسلامفخر الدين عامر, طرق التدريس ابػاصة باللغة العربية و 3
4
 .03 .mlh ,dibI
5
 .5 .mlh ,)1102 ,odnisserP ajawsA :atrakaygoY( ,narajalebmeP ledoM ,itaimleH
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عملية التعلم والتعليم طريقة التدريس لأنها ألة  فيوإحدى ابؼكونات الضرورية 
مستخدمة للوصول إلى ىدف التعلم ابؼقرر وبؼساعدة عملية التعليم. وأىداف التعليم 
 ل طريقة التدريس.مثكإلا الاىتمام بدكونات التعليم   غتَ موصولة إليها
ينبغى للمدرس أن يقدر على اختيار طريقة التدريس ابؼناسبة للوصول إلى 
ليس بؽم رغبة  تلاميذالابؽدف ابؼرجو. والرغم أن للمدرس مهارة فى بزصصو ولكن 
التعلم فابؽدف ابؼرجو غتَ بؿصول عليو. وكذلك طريقة التدريس  فيشديدة 
 ٙوالتقونً. ليم، طريقة التدريسميم نشاط التعابؼستخدمة، إنها تعتُ بقاح التعليم. كتص
إندونيسيا غتَ ىّتُ. قبل تعلم اللغة العربية، كل  فيعملية تعليم اللغة العربية 
شخٍص يملك خبّة اللغة، يعتٌ اللغة الأم. عند "أولتُ نوىا"، أن اللغة الأم تكون 
 فياستيعاب اللغة الأجنبية جّيدا. لأن اللغة العربية واللغة الأم بـتلفتان  فيعائقة 
 ٚالأصوات وابؼفردات وابعمل وغتَىا.
الإتصال صحيحا مع  فيإن تعلم اللغة يهدف إلى ابغصول على الإستطاعة 
تعليم اللغة ىو لتنمية  فيإن ابؽدف الرئيسي ٛالأخرين وبيئتو شفهيا كان أو كتابيا.
 اللغة شفهيا أو كتابيا. فيتلاميذ لامهارة 
أن  تلميذوبصيع تلك ابؼهارات لا تتخلع عن  ابؼفردات، لأجل ذلك ينبغى لكل 
يستطيع أن يعتُ نوعية  فيا. واستيعاب ابؼفردات الكافييستوعب ابؼفردات استيعابا كا
 اللغة شفهيا كان أو كتابيا.  فيابؼرء 
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تعليمية، ليكون تعليم ابؼفردات مؤثرا مدخل عليم ابؼفردات يحتاج إلى طريقة و ت
استيعاب طريقة التدريس التى تساعد عملية التعليم لتًقية ها. في تلاميذالنفس  في
ها يتم بالربط ابؼباشر بتُ الكلمات الأجنبية فيلأن التعلم ابؼباشرة، طريقة  ابؼفردات
الأم من جانب والعبارات والأشياء والأحداث التى تدل عليها بدون استخدام اللغة 
تربصتها فابؼدرس  فيالصعوبات  تلاميذالوإذا واجو  ٜ.تلاميذابؼدرس أو من جانب ال
 ٓٔيستخدم الوسائل التعلمية ابغديثة أو الصور أو الإشارات أوابغركة.
فردات ىي مدخل التعليم ابؼ تعليم في تستعمل بؼدخل تستطيع أنا إحدىو 
) ىو مفهوم تعلم LTCوالتعلم السياقي (إن مدخل التعليم . )LTC(وتعلم السياقي 
ابغقيقية  ميذعلى الربط بتُ ابؼواد التي يقوم بتدريسو وحالات التلا يساعد ابؼدرس
كأفراد الأسرة   محياته في هموتطبيق همعلى إقامة روابط بتُ معارف ميذويشجع التلا
وليس  ،شكل أنشطة عملية وأنشطة طلابية فيتتم العملية بشكل طبيعي  ٔٔوالمجتمع.
 ٕٔأكثر أهمية من النتيجة.ميذ التلا بؾرد بنقل ابؼعرفة من ابؼدرس. لأن إستًاتيجية تعلم
إن التعلم ليس حفظ الدرس فقط بل لابد من وجود فهمو ليتذكر التلاميذ ما عّلمهم 
 ابؼدرس.   
 بعميع فرصة توفرمدخل التعليم والتعلم السياقي  مزايا نجايا أنوقال س
 ىذا جانب إلى ابؼعلومات، أحدث ومعرفة ابؼواىب وتطوير التوقعات، لتطوير التلاميذ
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 من الدرس معتٌ لإيجاد للتلاميذ فرًصا يوفر الذيمدخل التعليم والتعلم السياقي 
 ٖٔللتلاميذ. اليومية ابغياة مع الدرس بؿتوى ربط خلال
ها فيمن إحدى ابؼدارس التي تعلم مسمور بكنبارو  ابؼتوسطة الإسلاميةابؼدرسة 
تعليم اللغة العربية  فيلقد حاولت ابؼدرسة بؿاولة عظيمة اللغة العربية،  تلاميذال
. ومن المحاولات التى قامت بها ابؼدرسة كما تلاميذبؼساعدة استيعاب ابؼفردات لدى 
 يلي:
استيعاب ابؼفردات  فية تعليم اللغة العربي فيطريقَة التدريس  تمة استخدابؼدرس  .ٔ
ولكن لا تستخدم ابؼدرسة مدخل التعليم   منها طريق السمعية والشفوية.
 السياقي بالطريقة ابؼباشرة.
استيعاب  فيتعليم اللغة العربية  فيمية ابؼتنوعة يالوسائل التعل تماستخد ابؼدرسة  .ٕ
 .يمية والصورة و اللوحةابؼفردات منها البطاقة التعل
 
 تلاميذالن استيعاب ابؼفردات لدى بؼدرسة فمن ابؼرجو أبعد أن قامت بها ا
 استيعاب ابؼفردات منخفضة.  في تلاميذالعالية، ولكن قدرة 
 ابؼتوسطة الإسلاميةابؼدرسة  في ةبها الباحث تبناء على ملاحظة بسهيدية قام
 الظواىر التالية: ةالباحث توجد مسمور بكنبارو
 على نطق ابؼفردات جيدا ايقدرو  لم ميذالتلابعض  .ٔ
 لم يقدروا على وضع ابؼفردات داخل ابعملة للتكميل. ميذالتلابعض  .ٕ
 يتعلموىا التي البسيطة ابعملة في ابؼفردات يتًبصوا أن يستطيعوا لم ميذالتلا بعض .ٖ
 .من قبل
 ستطيعوا أيضا أن يذكروا ابؼفردات التي يتعلموىا من قبل.ي لمميذالتلا بعض .ٗ
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 في تلاميذالبناء على الظواىر السابقة يعرف أن استيعاب ابؼفردات لدي 
فلذا بكتاج إلى ابؼدخل و ، منخفضة مسمور بكنبارو ابؼتوسطة الإسلاميةابؼدرسة 
 )LTC(التعليم والتعلم السياقي  مدخلتعليم ابؼفردات. وىي  في ةالطريقة ابؼناسب
 . طريقة ابؼباشرةالب
 ،ابؼناىج أيعلى مدخل التعليم والتعلم السياقي يمكن قال يتيم رينطا أن 
 موضوع العلمي برت قوم البحثتأن  ةالباحث تدافأر لذلك و  .والفصل ،والدراسة
طريقة المباشرة لترقية الب )LTCالتعليم والتعلم السياقي ( تطبيق مدخلفعالية "
 ."نبارومسمور بك المتوسطة الإسلاميةالمدرسة  في استيعاب المفردات
 
 مشكلات البحث . ب
 ما يلي :فيىذا البحث ىي  فيابؼشكلات  وتكون
 استيعاب ابؼفردات لدى التلاميذ. .ٔ
 تعليم اللغة العربية لتًقية استيعاب ابؼفردات. فيابتكار ابؼدرسة  .ٕ
 .لدى التلاميذ لاستيعاب ابؼفردات ابؼناسب استخدام ابؼدخل .ٖ
 بفارسة اللغة العربية أثناء التعليم لدى ابؼدرسة. .ٗ
طريقة ابؼباشرة الب )LTC(التعليم والتعلم السياقي  تطبيق مدخلم استخدا .٘
 نباروبك مسمور ابؼتوسطة الإسلاميةابؼدرسة  في استيعاب ابؼفرداتلتًقية 
 دود البحثج. ح
 إلىالباحثة  تها، فتحددىذا البحث  في ةولكثرة ابؼشكلات ابؼوجود
 لتًقية ابؼباشرة طريقةالب )LTC(مدخل التعليم والتعلم السياقي  فعالية تطبيق"
 "نباروبكمسمور  ابؼتوسطة الإسلاميةابؼدرسة  في استيعاب ابؼفردات
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 البحث د. أسئلة
مدخل التعليم والتعلم السياقي  تطبيق ىلالبحث فهو : " وأما سؤال
ابؼتوسطة ابؼدرسة  في استيعاب ابؼفرداتلتًقية فعال طريقة ابؼباشرة الب )LTC(
 ؟". نباروبكمسمور  الإسلامية
 ف البحثاهدأه. 
فعالية تطبيق مدخل التعليم والتعلم  بؼعرفةفهو  البحثما ىدف وأ
ابؼتوسطة ابؼدرسة  في استيعاب ابؼفرداتلتًقية  طريقة ابؼباشرةالب )LTC(السياقي 
 . نباروبكمسمور  الإسلامية
 همية البحثأو. 
 النظريةالأهمية  .1
 تعليم اللغة العربية.  جودةتنمية لبؾال التًبية والتعليم  فيومات زيادة ابؼعل .أ 
 السياقي التعليم ابؼدخل باستخدام والتعليم لتًبية بؾالا فيمساهمة علمية  .ب 
 اسيعاب ابؼفردات لدى التلاميذ. لتًقية
 التطبيقية.الأهمية  .2
 للتلاميذ .أ 
 في بسهولة الدروس فهم في للتلاميذ مساعدا البحث ىذا يكون أن
 . ابؼفردات حفظ
 للباحثة .ب 
 قسم في ابعامعيةابؼرحلة  شهادة لنيل ابؼقررة الشروط من شرط لتكميل
 قاسم الشريف السلطان بعامعة والتعليم التًبية بكلية العربية اللغة تعليم
 .رياو ابغكومية الإسلامية
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 .البحث مصطلحاتز. 
 الفعالية .1
ابؼنجد أن معتٌ الفعالية ىي النافذ، ابؼؤثر، الذي يؤدي إلى  فيجاء 
فة وبرقيق الأىداف وسداد ذ كل وظيفيوابؼراد ىنا حال تدل على تن نتائج.
 .الأنشطة فياشتًاك الأعضاءالوقت و 
 )LTC( السياقي والتعلم التعليم مدخل .2
يساعد ابؼعلمتُ على  ىو) LTC( السياقي والتعلم التعليمىو مفهوم 
على  التلاميذويشجع  تلاميذنها والوضع ابغقيقي للو التواصل بتُ ابؼواد التي يدرس
 ٗٔ.حياتهم كأفراد الأسرة والمجتمع فيإجراء اتصالات بتُ معارفهم وتطبيقهم 
 طريقة المباشرةال .3
ابؼراد بالطريقة ابؼباشرة ىي الطريقة التي يلقى ابؼدرس بها ابؼواد الدراسية 
من اللغة الأجنببة حيث يستخدمها مباشرة كآلات اتصال. لا يستخدم ابؼدرس 
 ٘ٔتعليم. فياللغة الأم 
 استيعاب المفردات .ٗ
دات بصع من مفردة وابؼفر  ٙٔجانب معّتُ. فيابؼراد بو ىو فهم و استطاع 
. فإن استيعاب ابؼفردات قدرة ابؼرء على استخدام ابؼفردات عربيةىي كلمات 
 .تركيب ابعملة كأداة الاتصال بينهم فيالعربية 
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 الثاني الفصل
 الإطار النظري
 المفهوم النظري .أ 
 الفعاليةتعريف  .1
فذ، ابؼؤثر، الذي يؤدي إلى ىي الناابؼنجد أن معتٌ الفعالية  فيجاء 
و فيمعجم اللغة الإندونسية الكبتَ معتٌ الفعالية ىي أي شئ  فيجاء و  71.نتائج
وعند ملياسا، الفعالية ُمرتَِبط  81.تأثتَ (عاقبة، أثر وانطباع) وبرصيل على النتيجة
الأنشطة التعليمية من  فيبدحصول على ابؼنشودة وِكفاية وإيجاد الاشتًاك 
دي إلى أقصى درجة بفكنة ويقصد بالتعليم الفّعال ىو التعليم الذي يؤ  91تلاميذ.ال
من التعليم بأفضل الطرق وأقلها جهدا ووقتا مع النتيجة على أكبّ قدر من 
 02.ابؼكاسب التًبوية الأخرى
 التعليم والتعلم السياقي .2
 )LTC(التعليم والتعلم السياقي  مفهوم .1
ىو موقف لو  "sketnok" اللغة الإندونيسية باسم في LTC يُعرف
علاق أو و " ىtxetnoc"اللغة الإبقليزية يسمى  فيو .ٕٔ علاقة بحدث
ز فيلي تعليمي شامل تهدف إلى برعم وى) LTC( والتعلم السياقي ٕٕ.متًابط
، وذلك عن  ربط ابؼادة  موضوع الذي يدرسونهعلى فهم معتٌ ابؼ تلاميذال
بحيث يكون  ،)فيبسياق ابغياة اليومية (السياق الشخصي والاجتماعي والثقا
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نقل) من قضية / (ابؼعرفة / ابؼهارات التي يمكن تطبيقها بدرونة لاميذلدى الت
 .سياق إلى آخر
ار أيًضا مفهوًما للتعلم ، حيث يقوم ابؼدرس بإحض LTCدخليعتبّ م
 همعلى الربط بتُ معرفت لاميذتشجيع التو  الفصل الدراس فيحالات واقعية 
ابؼفهوم ، من ابؼتوقع أن مع ىذا  .ابغياة كأفراد الأسرة والمجتمع في موتطبيقه
 ٖٕ.ميذتلالتكون نتائج التعلم أكثر وضوًحا ل
أنشطة العمل  فيبشكل طبيعية أكثر  ، تتم عملية التعلم LTCفي
، كما ىو نموذج تلاميذإلى ال درس، وليس نقل ابؼعرفة من ابؼميذالتلا وبذربة
مدخل  وينظر إلى التعلم السياقي مع . التعلم التقليدي أو طريقة المحاضرة
بدبادئ التعلم القائم على  فيمن الاستًاتيجيات التي ت حدىإالبنائية باعتبارىا 
 ٕٗ.الكفاءة
 LTC يؤكد أولا،ً. السياق مفهوم من فهمها يجب أشياء ثلاثة ىناك
 التعلم عملية أن يعتٍ بفا ابؼواد، على العثور في لاميذالت إشراك عملية على
على الربط بتُ  لاميذتشجيع الت ثانيا،ًو  .مباشرة التجربة عملية إلى موجهة
 في تطبيقو قادر على التلاميذ تشجيع ،ثالثًا، و ابغياة في موتطبيقه هممعرفت
 ٕ٘.ابغياة
 ابؼدخل خلالعملية التعليم من  فيىناك بطس خصائص مهمة 
 ٕٙ: السياقي التعليم
 السابقة ابؼعلومات إنشاط عملية التعليم .ٔ
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 أن وذلك ابعديدة، ابؼعلومات على ابغصول إلى يهدف السياقي التعليم .ٕ
 . تفصيليا ثم إبصاليا ابؼعلومات عن التعليم يُبدأ
 للفهم بل ابغفظ لمجرد ليس ابؼعلومات على ابغصول وىو ابؼعلومات، فهم .ٖ
 . وللتطبيق
 يظهر حتى حياتو في التلميذ عليها حصل التي وابػبّات ابؼعلومات تطبيق .ٗ
 . إيجابيا التلميذ سلوك
 ابؼعلومات تطوير استًاتيجية بكو الانعكاس ذفيتن .٘
 السياقي والتعلم التعليم عناصر .2
 : ٕٚالسياقي والتعليم التعلم في الرئيسية العناصر من الوصف ىو ىذا
 )msivitcurtsnoCالمذهب التركيبية ( .1
 الإنسان بينها ابؼعرفة أن يرى وىو السياقي والتعلم التعليم لإبذاه أساس 
 الإنسان لزمفي. نفجائي دة وبذوخلال السياق المح يتسعها ثم ُ,  فقليلا قليلا
 ىذا على فبناء لذا. الواقعة ابػبّة ابؼعتٌ بواسطة ويعطي ابؼعرفة ىذه يبتٍ أن
 الدارس بأن ابؼفاىم ينمي أن الدراسة حجرة في ابؼدرس على يجب ابؼذىب
 والقيام, بنفسو والعمل, بنفسو التعلم بواسطة معتٌ أكثر يتعلم سوف
 ٕٛ.بنفسو ابعديدة وابؼهارة ابؼعرفة وبناء, بنفسو الأشياء بتحقيق
 )yriuqnIالاستعلام ( .2
 :الصف مداخل الإستعلا لعملية ابػطوات يلي مافيو  
 بؼشكلات برديدا -
 .ابؼشاىدة أو ابؼلاحظة طريقة عن ابؼعلومات بصع -
 جدول أو لوحة أو تقرير أو صورة شكل على وكتابتها ابؼعلومات برليل -
 .ذلك غتَ أو
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 ٜٕ.الآخرين ابؼستمعي ْ أو الفصل في الزملاء إلى الكتابة نتيجة تقدنً -
 )gninoitseuQالإستجواب ( .3
 الأشياء معرفة علىالدارس  يحث الإستجواب خلال من التعلم أن 
 الكفاءة ابؼعرفة في ابؼدرس ويساعد ابؼفاىيم على ابغصول إلى وتوجههم
 .الدارسي ْ
 )ytinumoC gninraeLالتعلم الجامعي ( .4
 مع ابؼشاركة من مأخوذة ابؼفاىيم تكون أن على ابعانب ىذا يقتً 
 خلال من التعلم في النشاط ىذا وظهر. ذاخلو أو الفصل خارج الآخرين
 .الدراس ابؼناقشة
 )gniledoMتمثيل ( .5
 ابؼعينة معرفة أو ما مهارة عن التعلم أن إلى يتجو ابعانب بهذا التعلم أن 
 .أنفسهمالدارس  أو ابػبّاء مثل الآخرين من ابؼثال أو النموذج يتبعها
 )noitcelfeRالإنكاس ( .6
 . الدارسة نهاية فيوالدارس  ابؼدرس بو يقوم النشاط وىو 
 )tnemsessA citnehtuAالتقويم الأصيل ( .7
 تعلم تطور عن والإختبار التصورات التيتقدم البيانات بصع العملية وىو 
 طوال المجموعة البيانات وتفستَ والتحليل ابؼلاحظة إلى ويتجو. ميذالتلا
 ابؼدرس ويستطيع. التعلم من لنتيجة التقييم بؾرد ليس ،ميذالتلا تعلم عملية
 أو والإنشاء ،ابؼسرحية ،المجادلة أو وابؼناقشة ،للتقييم وسائل عدة استخدام
 .وغتَىا التحريري أو الشفهي الوظيفة أوتقرير, التعبتَ
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 التعلم السياقي خصائص .8
لو العديد  LTC بناء على فهم التعلم السياقي ، يمكن ملاحظة أن مفهوم 
 ٖٓ:من ابػصائص ابؼميزة ، وىي
 تعاون .ٔ
 دعم بعضنا البعض .ٕ
 ابؼرح أم لا .ٖ
 تعلم مع العاطفةال .ٗ
 التعلم ابؼتكامل .٘
 باستخدام بـتلف ابؼصادر .ٙ
 نشط تلميذال .ٚ
 تقاسم مع الأصدقاء .ٛ
 نو ن ابؼبدعدرسو ابغرجة وابؼتلاميذ ال .ٜ
 جدران الفصل الدراسي وبفرات الفصل الدراسي بالأعمالبستلئ  .ٓٔ
 وابػرائط والصور وابؼقالات والفكاىة وغتَ ذلك تلاميذ ال
، بل تقاريرإن التقارير ابؼقدمة إلى أولياء الأمور ليست بؾرد بطاقات  .ٔٔ
، وغتَ تلاميذال، ومقالات ، وتقارير عن نتائج ابؼختبّتلاميذلىي عملا
 .ذلك
 
الفصل سهلا وىو يشمل على  فيكان تطبيق مدخل التعليم السياقي 
 ٖٔابػطوات التالية إبصاليًة :
 بستٌ التلاميذ على ابتكارىم افكارىم . .ٔ
 أنشطة الاكتساب بكو بصيع ابؼوضوعات.  فيالعمل بدنتهاه  .ٕ
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 تنمية فضولية التلاميذ من خلال السؤال. .ٖ
 تنشأ التلاميذ بؾموعة التعلم. .ٗ
 التعليم . فييحضر نموذج مثلا  .٘
 آخر اللقاء. فيالانكعاس  .ٙ
 القيام بتمام الإنتاج بطرق متنوعة.  .ٚ
مدخل التعليم السياقي يهدف إلى أن يكون التعليم بطريقة ابغفظ 
 فحسب بل لابد من وجود الفهم.
 الطريقة المباشرة مفهوم .3
 الطريقة المباشرة .1
إطار التعريفات الكثتَة، ىي: ابػطة العامة ابؼستمدة  فيد بالطريقة اابؼر 
 فيمن نظريات وافتًاضات معينة لتعليم اللغة وتعلمها والتي يتبعها ابؼعلم 
حجرة الدراسة من  فيعملية تعليمية تعلمية  فيتقدنً ابؼواد اللغوية ويطبقها 
 ٕٖة تنطبق عليها. فيخلال إجراءات ص
طريقة التي يلقى ابؼدرس بها ابؼواد الدراسية ابؼراد بالطريقة ابؼباشرة ىي ال
من اللغة الأجنببة حيث يستخدمها مباشرة كآلات اتصال. لا يستخدم 
تربصتها  فيالصعوبات  التلاميذوإذا واجو  ٖٖتعليم. فيابؼدرس اللغة الأم 
فابؼدرس يستخدم الوسائل التعلمية ابغديثة أو الصور أو الإشارات 
ها يتم فيه الطريقة بالطريقة ابؼباشرة لأن التعلم لذلك بظيت ىذ ٖٗأوابغركة.
بالربط ابؼباشر بتُ الكلمات الأجنبية والعبارات والأشياء والأحداث التى 
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تدل عليها بدون استخدام اللغة الأم من جانب ابؼدرس أو من جانب 
 . تلاميذال
 خطوات استخدام الطريقة المباشرة .2
 أما خطوات الطريقة ابؼباشرة كما يلى:و 
يذكر الكلمة بإشارة ما يدل عليو أ ابؼدرس بتقدنً ابؼادة شفويا، و يبد .ٔ
. التلاميذ يكررون مرات حتى يكون حفظهم صحيحا الصورأو 
 ويفهمونها.
 .مثل ما، وىل، وأين، وغتَىاثم تدريب باستعمال أداة الإستفهام  .ٕ
طلب منهم أن يفتحوا فيبعد أن سيطر التلاميذ ابؼادة وفهموىا،  .ٖ
درسي. ابؼدرس يمثل القراءة الصحيحة ثم يطلب منهم أن الكتاب ابؼ
 متبادلتُ. يقرأو
 الكتاب برريريا. فيثم يطلب من التلاميذ أن يجيبوا الأسئلة ابؼوجودة  .ٗ
مثل القصة ابؼضحكة، مادة القراءة الزائدة تتاح على الوجو العام  .٘
 .القصة القصتَة وغتَىاو 
 ٖ٘مرحلة معينة بالإستقراء. فيالقواعد تدرس  .ٙ
 ما يلي:فيمزايا وعيوب الطريقة المباشرة  .3
 فمزايا الطريقة ابؼباشرة ىي:
 ابؼادة تدرس أولا الكلمة ثم تنتقل إلى ابعملة. .ٔ
القواعد تدرس قليلا، ولا يطلب من تلاميذ أن يحفظوا القاعدة ولكن  .ٕ
 ابؼهم أنهم يستطيعون أن يتحدثوا باللغة الأجنبية ابؼتعلمة.
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عملية التعليم، ابؼدرس يستعمل الوسائل التعلمية إما مباشرة أو  فيو  .ٖ
 بالإشارة أو بابغركة.
بعدما دخل التلاميذ الفصل، ابؼدرس يجعل البيئة العربية لكي يتكّلموا  .ٗ
 ٖٙبها، ولا يجوز بؽم أن يتكّلموا بغتَىا.
 عيوب الطريقة ابؼباشرة ىي:
لشرح القواعد ابؼدروسة ىذه الطريقة أنو لا بؾال ىناك  فيمن ابؼلاحظ  .ٔ
على وجو ولو بأسلوب موجز وىو أمر لا يكاد يستغتٌ عنو البالغ 
 ٖٚحتُ يتعلم لغة أجنبية.ابػصوص
يمكن مدرس  ىذه الطريقة بذيب مدرس ماىر على تكلم كالناطقتُ .ٕ
 ٖٛتفستَ ابؼعتٌ . فيخطأ 
 
 استيعاب المفردات .4
 استيعاب المفردات مفهوم .1
وابؼفردات ىي   93لتعريف العلوم وابؼعرفة وغتَىا.استيعاب ىو الفهم والقدرة 
ابؼفردات من عناصر اللغة التى يجب بؼتعلم اللغة الأجنبية أن يستوعبها  04.كلمات
 ليحصل على مهارة الكلام.
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واختيار ابؼفردات ضروري لتعبتَ ابؼعتٌ ابؼرجو. والفهم ابؼطابق عن اللغة ابؼقدمة 
وتعليم ابؼفردات  ٔٗن ابؼفردات ابؼستخدمة.من خلال اللغة يؤثره الفهم ابؼطابق ع
النص ابؼطابق  فييتعلق بدعانى ابؼفردات، وجانب أن تكون القدرة على استخدامها 
وابؼوقع ابؼطابق أيضا. واستيعاب ابؼفردات يصنف إلى الاستيعاب الناشط الإنتاجي 
 24والاستيعاب السلبي النيابي.
 تنقسم إلى ثلاثة أقسام بالنظر إلى صعوباتها: التلاميذمفردات اللغة العربية لدى 
مثلا علماء  ،ها معنا مشابهة باللغة الإندونيسيةفيالكلمات السهلة ىي مفردات  .ٔ
 و كتاب وكرسي.
الكلمات غتَ صعوبة، ولو كانت غتَ مشابهة باللغة الإندونيسية كمدينة،  .ٕ
 وسوق، وذىب.
 ستولى. الألفاظ الصعوبة فى الشكل والنطق ، مثلا تطور و ا .ٖ
 
 :ما يلىفيوأما مؤشرات استيعاب ابؼفردات فهي 
 على تربصة ابؼفردات جيدة التلاميذيقدر  .ٔ
 على النطق وكتابة ابؼفردات التلاميذيقدر  .ٕ
 ٖٗعلى استخدام ابؼفردات داخل ابعملة. التلاميذيقدر  .ٖ
 
وعند ىداية ىداية إبراىيم وصابغة الشهري أن من يستعيب ابؼفردات يعرف من 
 ابؼؤشرات التالية :
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 الأساليب اللغوية -أولا
 التعريف .ٔ
أضحم  –مثلا  –من ابؼمكن شرح ابؼفردات عن طريق التعريف فابغوت 
حيوان بحري، والطائر حيوان لو جناحان تساعدانو على الطتَان، و نقول الشارع 
 و الناس و السيارات.فيىو ابؼكان الذي يستَ 
 التًادف و التضاد .ٕ
توضيح معاني بعض ابؼفردات إذا يتضح معتٌ  فيىاتان وسيلتان فعالتان 
الوظيفة النحوية فنشرح  فيابؼعتٌ، و بساثلها  فيالكلمة إذا ذكرنا كلمة ترادفها 
معتٌ كلمة ضخم بكلمة كبتَ، أيضا من ابؼمكن توضيح معتٌ كلمة بذكر كلمة 
بخيل،  \بارد، كرنً  \: حار الوظيفة النحوية، مثل ذلك  فيمضادة بؽا بفاثلة بؽا 
كسول ... بشرط أن تكون ىذه الكلمة مألوفة لدى الدارس، لأنو من   \بؾتهد 
 غتَ ابؼعقول أن نشرح كلمة جديدة بكلمة جديدة أخرى.
 السياق .ٖ
القرآن الكرنً  فيإن معتٌ ابؼفردات يؤخذ من السياق، فكلمة سيارة 
ا ابغالي معناىا وسيلة ابؼواصلات عصرن فيحتُ أن كلمة سيارة  فيمعناىا "قافلة" 
 ابؼتعارف عليها.
 التسلسل أو السلم الدلالي : .ٗ
أما التسلسل فهناك بعض الالفاظ التي يسهل نقل معناىا عن طريق 
استخدام التسلسل فنستطيع مثلا أن نشرح كلمة "أربعة" باستخدام التسلسل 
أبظاء الأسبوع و ، إثنان، ثلاثة، أربعة، .... " وكذالك ابغال مع أيام واحد
الشهور يمكننا شرح معتٌ بعضها إذا عرف الدارس بعضها الآخر. أما السلم 
ابؼقاييس سلم  فيما شابهها، فو ابؼقاييس و  شرح الأوزان فيد منو فيالدلالي فنست
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أطوار نمو  فييتجو نزولا إلى ابؼليمتً أو صعودا إلى الكيلومتً، و يبدأ من ابؼتً، و 
 الإنسان : رضيع، طفل، صبي، شاب، رجل، كهل، شيخ ....إلخ.
 اشتقاق الكلمة أو بنيتها .٘
نستطيع أن نوضح معتٌ الكلمة بذكر بعض الكلمات الأخرى التي 
معناىا فنبتُ كلمة "مكتبة" بربطها  تلميذيعرف الالأصل، و  فيتشتًك معها 
 يمفردىا "قلم" ... إلخ.بكلمة "أو" كتب" مثلا، و نوضح علاقة "أقلام" 
 التًبصة .ٙ
تعتبّ التًبصة واحدة من الوسائل اللفظية التي قد يلجأ إليها ابؼعلم خاصة 
شرح الكلمات ذات الدلالة ابؼعنوية، و ىذا بالطبع يعتٍ شرح معتٌ الكلمة  في
لغة الدارس، و يلجأ إلى ىذه الوسيلة عند  فيالأجتبية بإعطاء الكلمة ابؼقابلة بؽا 
 ة بعد استفاد الوسائل السابق ذكرىا. الضرور 
 الأساليب غتَ اللغوية –ثانيا 
 الشرح عن طريق ابؼوقف أو السياق اللفظيالتوضيح و  .ٔ
يكون يلقي على ابؼتعلمتُ التحية، و  عندما يدخل ابؼعلم إلى غرقة الصف
ىو الصف، و يقول "السلام عليكم"، و  ها ابؼعلم إلىفيكل مرة يدخل   فيذلك 
بؼعتٌ العام بؽذه العبارة بأنو "برية نلقيها على الآخرين"، وإذا بذلك يفسر ا
ىو أنها صف كذلك، فقد أعطاىا معتٌ آخر، و استعملها عند خروجو من ال
 "تعبتَ نستعملو عند الوداع".
 الإشارة .ٕ
 فيمن أساليب شرح ابؼفردات أن يشتَ ابؼعلم إلى الأشياء ابؼوجودة 
الصف كرسي، طاولة، قلم، كتاب، سبورة، نافذة، أو يشتَ إلى أشياء قد 
أحضرىا معو، مثل : ساعة، ىاتف، بؾسم بؼنزل أو حيوانات، أو صورة لأي 
 شيئ يريد شرحو عن طريق الإشارة.
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 ابػبّة ابؼباشرة .ٖ
ابػبّة ابؼباشرة من أساليب شرح ابؼفردات حيث يتعامل ابؼتعلم مع أشياء 
 فيعتٌ أكثر رسوخا و  ثباتا، فدرس ابغيوانات لا بد أن يكون حية فتجعل ابؼ
حديقة ابغيوانات نفسها، لكي يتعلم أبظاء ابغيوانات و نوعها : أليفة أم 
ابؼكتبة لكي يرى الأرفف و  فيمتوحشة، و كذلك درس ابؼكتبة لا بد أن يكون 
 الكتب مباشرة. 
 التمثيل .ٗ
ذلك بأن يؤدي بعض متعلمتُ و يبتُ معتٌ ابؼفردات لل يستطيع ابؼعلم أن
ابغركات ابغقيقة، مثل : ابؼشي، أو ابعلوس، أو الكتابة، كما يمكنو أن يغمض 
شرح  فيعينيو و يضع كفو برت خده ليعبّ عن النوم، و يمكنو التمثيل كذلك 
"، و لا فيبعض الظروف كأن نضع شيئا داخل شيئ لنبتُ معتٌ "ر و حروف ابع
لمرئيات، بل قد يتعداه الأمر إلى الأصوات فابؼواء يقتصر الأمر على التمثيل ل
 يمكن شرحو بداكاة صوت القطة مثلا.
 الإشارة إلى الشيئ أو بؼسو أو الاقتًان ابؼباشر. .٘
يجري ىنا توضيح معتٌ الكلمة ابعديدة عن طريق اقتًانها بدا تدل عليو 
الصف أصلا، مثل :  فيشتَ ابؼعلم إلى الأشياء ابؼلموسة ابؼوجودة فيمباشرة، 
لصف إذا كانت صغتَة، مثل : كوب السبورة، أو يحضرىا معو إلى االكرسي و 
 ٗٗ.بؽا، مثل : نموذج بؼنزل أو حيوانزجاجة، أو يحضر نماذج بؾسمة وطبق، و 
 من البيان السابق يعرف من يستعيب ابؼفردات قادر على :
 قادر على تعريف ابؼفردات .ٔ
 والتضادقادر على معرفة التًادف  .ٕ
 قادر على معرفة السياق .ٖ
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 قادر على معرفة التسلسل أو السلم الدلالي .ٗ
 قادر على معرفة اشتقاق الكلمة أو بنيتها .٘
 قادر على معرفة التًبصة .ٙ
 قادر على اشارة ابؼفردات .ٚ
 قادر على نطق ابؼفردات .ٛ
 قادر على استخادمها داخل ابعمل .ٜ
 ٘ٗما يلى:فيب ىناك إشارة عامة مرتبطة بتعليم ابؼفردات لغتَ العر 
 عدد ابؼفردات .ٔ
وأما عدد ابؼفردات ابؼتعلمة لغتَ العرب سبعمائة وبطسون مفردة حتى آلف 
سمائة مفردة بؼرحلة ابؼتقدمتُ ابؼفردات للمرحلة الأولى، وآلف ابؼفردات حتى ألف وبط
ألف وبطسمائة مفردة حتى مائتا ابؼفردات للمرحلة العالية. وىناك رأي أخر أن مائتا و 
 فيابؼفردات حتى مائتان وبطسمائة ابؼفردات للمرحلة الابتدائية بالشروط أنهم ماىرون 
 فيعند علي ابغديدي  عدد ابؼفردات ابؼتعلمة  ٙٗتركيب ابعملة واستخدام ابؼعجم.
 ٚٗعة و تسعتُ حتى سبعمائة.ابؼدرسة الثانوية مئتتُ تس
 قائمة ابؼفردات .ٕ
 ات وتربصتها ولكن ابؼدرس ينحرف فييحفظون ابؼفرد التلاميذأحيانا أن بعض 
تعليم درس ابؼفردات، مثلا أنو يكتب بصيع ابؼفردات على السبورة داخل القائمة ثم 
وتصعب ابؼدرس.  التلاميذيعلمها واحدة فواحدة. وىذه الطريقة غتَ جيدة لأنها تثقل 
 ة ثم تبيتُ معانيها ثم التمرين فية ابؼثلى فى تعليم ابؼفردات كتابتها واحدة فواحدفيوالكي
 ٛٗاستخدامها.
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 تقنيات تعليم المفردات .2
فى تعريف معانى ابؼفردات  التلاميذوأما الدرجة وتقنية تعليم ابؼفردات أو خبّة 
 ما يلى : فيشرح الباحث فيابغصول عليها، و 
 استماع ابؼفردات .ٔ
ليستمعوا ابؼفردات التى قابؽا ابؼدرس لفظة واحدة أو  اعطاء الفرصة للتلاميذ
ستطيع التلاميذ أن فيبصلة. وإذا استوعب التلاميذ عناصر أصوات ابؼفردات 
يستوعبوىا جيدا بالتكرار ثلاث مرات. ىذا الاستماع مهم جدا لأنو يجنب 
 الأخطاء فى النطق والكتابة.
 ابؼفرداتنطق  .ٕ
ليذكروىا فى وقت طويل. لابد  التلاميذنطق ابؼفردات ابعديدة يساعد 
لأن أخطاء النطق  التلاميذللمدرس أن يهتم بتصحيح نطق كل ابؼفردات لدى 
 يسبب الأخطاء فى الكتابة. 
 قراءة ابؼفردات . ج
ابؼفردات ابعديدة وينطقونها ويفهمون معانيها  التلاميذوبعدما استمع 
 التلاميذكتبها ابؼدرس على السبورة. وبعد ذلك، أعطى ابؼدرس فرصة إلى في
لإجتناب أخطاء النطق. لأن  التلاميذليقرؤوىا جهرية. ثم يصحح ابؼدرس قراءة 
 وقت طويل.  ابؼدرس فسيقرؤوىا قراءة خطيئة في إذا لا يصححها
 كتابة ابؼفردات . د
فتساعدىم فى  لتلاميذابكتابة مفردات يتعلمها  التلاميذإذا أمر ابؼدرس 
 على كراساتهم عما كتبها ابؼدرس على السبورة.  التلاميذاستيعابها. يكتب 
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 تكوين ابعملة . ه
ابعملة  ىو باستخدام ابؼفردات ابعديدة في تعليم ابؼفردات القسم الأخر في
ثم يكتبون مثل  التلاميذسواء كانت لسانية أو كتابية. ابؼدرس يعطى الأمثلة إلى 
 ٜٗفهم معانى ابؼفردات. في التلاميذما كتبها ابؼدرس. ىذا التدريب يساعد 
 أهداف تعليم المفردات .3
 ٓ٘ما تلى :فيتعليم مفردات اللغة العربية فهي  ومن الأىداف الرئيسية في
سواء كانت من القراءة أم من الفهم  التلاميذلتعريف ابؼفردات ابعديدة لدى  .ٔ
 ابؼسموع.
التكلم  فيفى نطق ابؼفردات صحيحة وجيدة حتى يكونوا ماىرين  التلاميذلتمرين  .ٕ
 والقراءة.
ابعملة  سواء كانت لفظية أم تركيبية أو فيفهم معانى ابؼفردات  في التلاميذلتمرين  .ٖ
 ابؼعينة (معتٌ ابؼفهومية والقواعد).
 التكلم والكتابة جيدا. أن يذكرو ابؼفردات في التلاميذليستطيع  .ٗ
 ب. المفهوم الإجرائي
طريقة الب )LTCمدخلالتعليم والتعلم السياقي (استخدام  فيأما ابػطوات و 
 كما يلي:  استيعاب ابؼفرداتابؼباشرة لتًقية 
 والدعاء بالسلام الدرسة ابؼدرس تبدأ .1
 الفصل فية استعداد التلاميذ وحضورىم فتش ابؼدرست .ٕ
 التعليم أىدافة ابؼدرس تقدم .ٖ
 ابؼاضى الدرس عنتلاميذ الابؼدرسة  سألت .ٗ
 سهاستدر  التي ابؼادةو  اليومية بابغياة متعلقة أسئلةابؼدرسة  طرحت .٘
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 منها النموذجوبرضر  ابؼفرداتابؼدرسة قرأ ت .ٙ
 ابؼدرسة بهابرضر  التي ابؼفرداتالتلاميذ  كررت .ٚ
 إلىعدةبؾموعاتدرسة التلاميذ ابؼ قسمت .ٛ
 باللغة العربية موضوع الدرس بؼناقشةتلاميذ ال درسةرشد ابؼت .ٜ
 ابؼناقشة نتائج لعرض المجموعاتكل من  واحدا ة تلميذا ابؼدرس تأمر .ٓٔ
 تقوم ابؼدرسة بالتقونً .ٔٔ
 
 : وأما مؤشرات استيعاب ابؼفردات
 على تربصة ابؼفردات جيدة التلاميذيقدر  .ٔ
 نطق وكتابة ابؼفرداتعلى  التلاميذيقدر  .ٕ
 على استخدام ابؼفردات داخل ابعملة التلاميذيقدر  .ٖ
 يقدر التلاميذ على معرفة التًادف والتضاد .ٗ
 حركة أو شكل الكلمةيقدر التلاميذ على إعطاء  .٘
 
 السابقة ج. الدراسات
قامت الباحثة بابؼلاحظة والكشف بكو البحوث السابقة ابؼتعلقة بهذا البحث  
 وىي كما يلي :
 تعليم في السياقي التعليم مدخل نموذج" بدوضوع سوماريون أجراه الذي البحث .ٔ
 بابؼدرسة الاجتماعية للعلوم عشر ابغادي الصف تلاميذ لدى العربية اللغة
 سونان بجامعة قسم تعليم اللغة العربية في" بروكو كولون الأولى ابغكومية الثانوية
 أن على البحث ىذا نتيجة ودلت. ٜٕٓٓ سنة ابغكومية الإسلامية كاليجاكا
 تلاميذ لدى العربية اللغة تعليم في السياقي التعليم مدخل النموذج منخل التعليم
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 كولون الأولى ابغكومية الثانوية بابؼدرسة الاجتماعية للعلوم عشر ابغادي الصف
 .جيدا يستَ بروكو
 نوعالبحث و  موضوع في الباحثة ىو تكتبوالفرق بتُ بحثو والبحث الذي  
 والتعلم التعليم بؼقاربة السبعة ابؼكونات تطبيق. أما موضوع بحثو ىو البحث
 فيو تشابو بينهما  وأما نوع البحث ىو نوعي. .العربية اللغةتعلم  في السياقي
 .العربية اللغة تعليم في )LTC( السياقي والتعلم التعليماستخدام مدخل 
قسم تعليم اللغة العربية  في ٕٙٔٓنورليلي ربضة سنة  ىذا البحث قد قامت بو .ٕ
 العربية اللغة تعليم في) LTC( السياقي والتعلم التعليميوجياكارتا، بعنوان "فعالية 
نتائج  ." سليمان يوجيكارتا غلمفاك الإسلامية ابؼتوسطة ابؼدرسة فيدراسة حالة 
أثبتت فعاليتها عند تطبيقها  )LTC( بحثو ىو استخدام السياقية التعليم والتعلم
 لتلميذالتعلم لدى انتائج على تعلم اللغة العربية لأنها قادرة على برستُ 
 .على تعلم اللغة العربية التلميذومصلحة 
البحث. أما  موضوعقي  الباحثة ىو  كتبتوالفرق بتُ بحثها والبحث الذي  
 اللغة تعلم في السياقية والتعلمتعليم ال طريقة فعالية مدىموضوع بحثها ىو 
 في )LTC( السياقي والتعلم التعليماستخدام مدخل  فيو تشابو بينهما  .العربية
 .العربية اللغة تعليم
 البحث د. فروض
 إذا يوجد الفرق ابؽام بتُ الصف التجربي و الصف الضبطى:
بالطريقة ابؼباشرة ) LTC(مدخل التعليم والتعلم السياقي  :)الفرضية البديلة( aH
 .نبارومسمور بك ابؼتوسطة الإسلاميةابؼدرسة  في استيعاب ابؼفرداتلتًقية فعال 
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بالطريقة ابؼباشرة  )LTC(مدخل التعليم والتعلم السياقي ):  الصفريةالفرضية (oH 
مسمور  ابؼتوسطة الإسلاميةابؼدرسة  في استيعاب ابؼفرداتلتًقية غتَ فعال 
 .نباروبك
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 الثالث الفصل
 البحث منهجية
 تصميم البحث . أ
التعليم والتعلم السياقي  تطبيق مدخلإن ىذا البحث بحث بذريبي ب
 ابؼتوسطة الإسلاميةابؼدرسة  في استيعاب ابؼفرداتطريقة ابؼباشرة لتًقية الب )LTC(
الصف فهما،  فتُصىذا البحث  فيالعينة  ةالباحث ت. واختار بكنبارومسمور 
التعليم والتعلم  تطبيق مدخلب ةستخدم الباحثبذريبي وت صفكال )ٕ( الثامن
بطي و لا الض صفكال  )ٔ(الثامن الصف و  طريقة ابؼباشرةالب )LTC(السياقي 
 .طريقة ابؼباشرةالب )LTC(التعليم والتعلم السياقي  تطبيق مدخل
 
 1.3الجدول 
 الاختبار القبلى والاختبار البعدى في ةستخدم الباحثتتصميم البحث الذي 
 الاختبار البعدي ابؼعابعة الاختبار القبلي الصف
T ٕالثامن 
 ٕT X ٔ
T ٔالثامن
 ٕT - ٔ
 
 البيان :
 : الصف التجريبي ٕالثامن 
 ى:الصف الضبط  ٔالثامن 
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 ىتجريبي والصف الضبطال:الاختبار القبلي للصف   ٔT
 و ابؼعابعةفي: الصف الذي   X
 و ابؼعابعةفي: الصف الذي ليس   -
 ىتجريبي والصف الضبطال: الاختبار البعدي للصف   ٕT
 زمان البحث ومكانه . ب
 ةقوم الباحثت. و ٜٕٔٓأغسطس  –وأما زمان البحث من شهر يوليو 
 .بكنبارومسمور  ابؼتوسطة الإسلاميةابؼدرسة  في بالبحث
 د البحث وموضوعهافر أ . ج
ابؼدرسة  في ٕ منالثا، والصف ٔمن الثاأفراد ىذا البحث تلاميذ الصف 
 مدخل فعالية تطبيق. وموضوع ىذا البحث بكنبارومسمور  ابؼتوسطة الإسلامية
ابؼدرسة  في استيعاب ابؼفرداتطريقة ابؼباشرة لتًقية الب )LTC(التعليم والتعلم السياقي 
 .بكنبارومسمور  ابؼتوسطة الإسلامية
 مجتمع البحث و عينته . د
ابؼتوسطة ابؼدرسة  فيمن الصف الثاأما بؾتمع ىذا البحث ىو بصيع تلاميذ و 
 بؽذا البحث الذى يتكون فتُص ةالباحث تأخذو  .بكنبارومسمور  الإسلامية
) و الصف تلميذا ٜٔ ( ٔالثامن صف ) عينة. يعتٌ الٖٛ( وثلاثون بشانيمن 
العينة ىي  العينة ابؼستخدمة ت الباحثةأخذ. و )تلميذا ٜٔ( ٕالثامن 
 ٔ٘.الغرضية
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 2.3الجدول 
 مسمور بكنبارو المتوسطة الإسلاميةالمدرسة  في  منالثاالصف تلاميذ  مجموعة
 رقم الصف المجموعة
 1 1 منالثا 91
 2 2 منالثا 91
 3 3الثامن  12
 المجموعة 95
 
 أدوات البحث . ه
 ىذا البحث يتكون من أدتتُ فهما : فيبصع البيانات 
 الاختبار . أ
كون من الاختبار القبلي والاختبار البعدي تتىذا الاختبار 
 )LTCالتعليم والتعلم السياقي ( مدخلتطبيق فالاختبار القبلي منفذ قبل 
التعليم والتعلم  مدخل ، والاختبار البعدي منفذ بعدباشرةطريقة ابؼالب
 .باشرةطريقة ابؼالب )LTCالسياقي (
 
 ابؼلاحظة . ب
طريقة ابؼباشرة لتًقية الب )LTC(التعليم والتعلم السياقي  تطبيق مدخلبؼعرفة 
 لدى التلاميذ عندما تعلم ابؼدرسة العربية تطبيقا تاما. استيعاب ابؼفردات
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 3.3الجدول 
 لا نعم ملاَحظة رقم
   والدعاء بالسلام ابؼدرسة الدرس تبدأ ٔ
   تفتش ابؼدرسة استعداد التلاميذ وحضورىم في الفصل ٕ
   التعليم ابؼدرسة أىداف تقدم ٖ
   ابؼاضى الدرس تسأل ابؼدرسة التلاميذ عن ٗ
   التي ستدرسها اليومية و ابؼادة بابغياة متعلقة تطرح ابؼدرسة أسئلة ٘
   تقرأ ابؼدرسة ابؼفردات وبرضر النموذج منها ٙ
   التي برضر بها ابؼدرسة تكرر التلاميذ ابؼفردات ٚ
   ابؼدرسة التلاميذ إلىعدةبؾموعات تقسم ٛ
   تلاميذ بؼناقشة موضوع الدرس باللغة العربيةال درسةرشد ابؼت ٜ
 نتائج لعرض المجموعاتكل من  واحدا ابؼدرسة تلميذا  تأمر ٓٔ
 ابؼناقشة
  
   تقوم ابؼدرسة بالتقونً ٔٔ
   المجموعة
 
 جمع البيانات . و
 ىذا البحث تتكون من طريقتتُ فهما:  فيطريقة بصع البيانات 
 الاختبار .ٔ
تكون من الاختبارين وهما الاختبار القبلي والاختبار تىذا الاختبار 
البعدي. الاختبار القبلي يهدف إلى مقياس لتًقية استيعاب ابؼفردات عند 
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التجريبي و الضبطي قبل التعليم. وأما الاختبار البعدي  صفال فيالتلاميذ 
 يهدف إلى معرفة ترقية استيعاب ابؼفردات عند التلاميذ بعد التعليم .
 ابؼلاحظة .ٕ
 )LTCالتعليم والتعلم السياقي ( دخلابؼذ فيىذه ابؼلاحظة بؼلاحظة تن
 .طريقة ابؼباشرةالب
 تحليل البياناتز. 
وأما برليل البيانات ابؼستخدمة فى الاختبار باستخدام الرمز الآتي . ٔ
 ”t“ tseT) 03<N(
   
     
(√
   
   √
)
 
( 
   
   √
)
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  الإيضاح :
 اختبار :  T
  ابؼَعدَّل من ابؼتغتَ  :  xM
  ابؼَعدَّل من ابؼتغتَ :  yM
  ابؼتغتَالإبكراف ابؼعياري من  :  xDS
  الإبكراف ابؼعياري من ابؼتغتَ:  yDS
 العينة : N
 الرقم الثابت : ٔ
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 رمز معيار ابكراف التغيتَ
√    
  ∑
 ̅
 
 رمز معيار ابكراف التغيتَ
√    
  ∑
 
 ̅
 
 رمز ابؼعدل
   
  
 
 
 رمز ابؼعدل
   
  
 
 
 
 : باستخدام الرموز الآتي البيانات ابؼستخدمة فى ابؼلاحظة . برليلٕ
 نسبة مئوية:   P
 : التكرار F
 : بؾموع                          N
 (جيد جد( %ٓٓٔ -% ٔٛ
 ( جيد( % ٓٛ -% ٔٙ
 (مقبول) % ٓٙ -% ٔٗ
 (ناقص( % ٓٗ -% ٕٔ
 ٖ٘(ناقص جدا( % ٕٓ -% ٓ
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 خامسالفصل ال
 الخاتمة
 نتائج البحث .أ 
التعليم  تطبيق مدخل ت أنالموجودة فوجد بياناتال ةالباحث تحلل أن بعد
المدرسة  استيعاب المفردات فيلترقية  فعال طريقة المباشرةالب )LTC(والتعلم السياقي 
% 5في درجة دلالة  tTمن  كبرأ oT. ىذه بظهور نباروالمتوسطة الإسلامية مسمور بك
% بمعنى "جيد جدا" لأنو وقع في 92و في جدول الملاحظة نيل%. 1ودرجة دلالة 
 %.111-11درجة 
 توصيات البحث . ب
 كما يلي : توصيات ةقدم الباحثت 
 للمدرسة .1
والطريقة في التعليم  وىذه المدخل تستخدم ىذالمدرسة أن ا لابد على 
لمدرسة أن تسهل تسهيلة  علىتلاميذ. وكذلك استيعاب المفردات لدى خصوصا لترقية 
 .لتعلم اللغة العربية اصةوافية لتعلم اللغة خ
 لتلاميذل .2
المفردات يوميا  للغة العربية جيدا, و أن يستوعبوا على التلاميذ أن يتعلمو 
 داخل المدرسة أو خارجها.
أن يمارسوا التكلم باللغة العربية يوميا داخل الفصل و  التلاميذ على 
 خارجها.
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
 
Satuan Pendidikan : MTs Masmur Pekanbaru 
Mata Pelajaran : Bahasa Arab 
Kelas/Semester : VIII/Ganjil  
Materi Pokok  :  ةعاسلا 
Tahun Pelajaran : 2019/2002 
Alokasi Waktu  : 3 Pertemuan 
 
A. Kompetensi Inti 
KI 1:  Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya  
KI 2:  Menghayati dan mengamalkan  perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (gotong royong, 
kerja sama, toleran, damai) santun,  responsif dan pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai 
bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan 
lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam 
pergaulan dunia. 
KI 3:  Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural 
berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu pengetahuan, tehnologi, seni, budaya, dan 
humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait 
penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang 
kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah.. 
KI 4: Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan 
pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan 
metode sesuai kaidah keilmuan. 
 
B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK) 
Kompetensi Dasar (KD) Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK) 
1.1 Menyadari kemampuan 
berbicara adalah nikmat yang 
penting yang dianugerahkan 
oleh Allah SWT. 
1.2 Mensyukuri nikmat Allah 
1.1.1 Meyakini kemampuan berbicara adalah nikmat yang 
penting yang dianugerahkan oleh Allah SWT. 
 
 
1.2.1 Terbiasa mensyukuri nikmat Allah berupa kemampuan 
berbicara dengan baik dan benar 
berupa kemampuan berbicara 
dengan baik dan benar 
1.3 Mensyukuri kemampuan 
mengungkapkan gagasan dan 
ide dengan pembicaraan yang 
baik sehingga bisa di mengerti 
orang lain 
1.4 Mensyukuri kesempatan dapat 
mempelajari bahasa Arab 
sebagai bahasa pengantar 
komunikasi internasional yang 
diwujudkan dalam semangat 
belajar 
 
 
1.3.1 Terbiasa mensyukuri kemampuan mengungkapkan 
gagasan dan ide dengan pembicaraan yang baik 
sehingga bisa di mengerti orang lain 
 
 
1.4.1 Terbiasa mensyukuri kesempatan dapat mempelajari 
bahasa Arab sebagai bahasa pengantar komunikasi 
internasional yang diwujudkan dalam semangat belajar 
 
2.1 Menunjukan prilaku santun dan 
peduli dalam melaksanakan 
komunikasi antar pribadi 
dengan guru dan teman 
2.2 Menunjukan prilaku jujur, 
disiplin, percaya diri dan 
bertanggung jawab dalam 
melaksanakan komunikasi 
transaksional dengan guru dan 
teman 
2.3 Menunjukan prilaku tanggung 
jawab, peduli, kerjasama dan 
cinta damai dalam 
melaksanakan komunikasi 
fungsional 
2.4 Menunjukan prilaku santun, 
antusias, kreatif, ekspresif, 
interaktif, kerjasama dan 
imajinatif dalam menghargai 
budaya dan bahasa 
2.1.1 Berprilaku santun dan peduli dalam 
melaksanakan komunikasi antar pribadi dengan 
guru dan teman 
 
2.2.1 Berprilaku jujur, disiplin, percaya diri dan 
bertanggung jawab dalam melaksanakan komunikasi 
transaksional dengan guru dan teman 
 
 
2.3.1 Berprilaku tanggung jawab, peduli, kerjasama dan 
cinta damai dalam melaksanakan komunikasi 
fungsional 
 
 
2.4.1 Menunjukan prilaku santun, antusias, kreatif, 
ekspresif, interaktif, kerjasama dan imajinatif dalam 
menghargai budaya dan bahasa 
3.2 Mengidentifikasi bunyi, makna 
kalimat, gagasan, unsur 
kebahasaan, struktur teks dan 
unsur budaya bahasa Arab yang 
berkaitan dengan topik ةعاسلا  
baik secara lisan maupun 
tertulis 
3.2.1 Memperagakan bunyi kata, frasa dan kalimat 
bahasa arab yang berkaitan dengan ةعاسلا 
3.2.2 Menunjukan tulisan sesuai bunyi kata, frasa dan 
kalimat bahasa arab yang berkaitan dengan 
ةعاسلا 
4.2 Mengungkapkan informasi 
lisan atau tulisan terkait topik 
  ةعاسلا  dengan memperhatikan 
unsur kebahasaan, struktur teks 
dan unsur budaya secara benar 
dan sesuai  konteks 
4.2.1 Menunjukkan gambar sesuai dengan informasi yang 
berkaitan dengan  berkaitan dengan ةعاسلا 
 
Nilai Karakter 
 Religius 
 Mandiri 
 Gotong royong 
 Kejujuran 
 Kerja keras 
 Percaya diri 
 Kerjasama  
 
C. Tujuan Pembelajaran 
Setelah mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasi dan  mengkomunikasikan diharapkan : 
1. Peserta didik mampu memperagakan bunyi kata, frasa dan kalimat bahasa arab yang 
berkaitan dengan ةعاسلا 
2. Peserta didik mampu menunjukan tulisan sesuai bunyi kata, frasa dan kalimat bahasa 
arab yang berkaitan dengan ةعاسلا 
3. Peserta didik mampu menunjukkan gambar sesuai dengan informasi yang berkaitan dengan  
berkaitan dengan ةعاسلا 
 
 narajalebmeP iretaM .D
 pesnoK .1
 ؟الآن  كم الساعة  -في أي ساعة؟  –ثلث ساعة  –ربع ساعة  –نصف ساعة  –ساعة  
الساعة  –الساعة الخامسة  –الساعة الرابعة  –الساعة الثالثة  –الساعة الثانية  –الساعة الواحدة  
الساعة الحادية  –الساعة العاشرة  –الساعة التاسعة  –الساعة الثامنة  –الساعة السابعة  –السادسة 
  الساعة الثانية عشرة –عشرة 
 و -إلا  
 atkaF .2
 
 narajalebmeP edoteM nad natakedneP .E
 LTC natakedneP 
 hariysabuM edoteM 
 isuksiD edoteM 
F. Media, Alat/Bahan, Sumber Pembelajaran 
1. Media   : Benda/Model sesuai dengan mufrodat 
2. Alat/Bahan  : Spidol, Papan Tulis 
3. Sumber Pembelajaran : Kamus, Buku Bahasa Arab MTs kelas VIII 
 
G. Langkah-Langkah Kegiatan Pembelajaran 
a. Kegiatan Pendahuluan  
 Guru mengucapkan salam dan berdoa bersama 
 Guru memeriksa kehadiran, kerapian berpakaian, kebersihan kelas,  posisi tempat duduk 
disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran. 
 Peserta didik mempersiapkan buku siswa, alat, dan bahan untuk mengikuti pelajaran. 
 Mengaitkan materi/tema/kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan dengan 
pengalaman peserta didik dengan materi/tema/kegiatan sebelumnya. 
 Mengajukan pertanyaan yang ada keterkaitannya dengan pelajaran yang akan 
dilakukan.  
 Guru memotivasi siswa dengan memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari 
pelajaran yang akan dipelajari. 
 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 
b. Kegiatan Inti 
1. Mengamati 
 Peserta didik mengamati gambar yang disajikan guru tentang ةعاسلا 
 Peserta didik mendengarkan pelafalan kosakata bahasa arab yang dilaflkan oleh guru 
tentang ةعاسلا 
 Peserta didik menirukan pelafalan kosakata bahasa arab yang dilafalkan oleh guru 
tentang ةعاسلا 
2. Menanya 
 Peserta didik menanyakan kosa kata baru/sulit yang belum dipahami tentang  ةعاسلا 
 Peserta didik melakukan tanya jawab tentang  ةعاسلا 
 
 
3. Eksplorasi/eksperimen 
 Guru membagi peserta didik menjadi beberapa kelompok untuk membahas kosakata 
tentang  ةعاسلا 
 Masing-masing kelompok menjawab soal yang diberikan guru tentang  ةعاسلا 
 Kelompok yang terpilih menampilkan hasil diskusi 
4. Mengasosiasi 
 Siswa menjawab pertanyaan tentang gambar dengan bahasa Arab yang tepat tentang  
ةعاسلا 
 Siswa menunjukkan gambar sesuai dengan kata, frasa dan kalimat yang ditampilkan 
guru tentang  ةعاسلا 
5. Mengkomunikasikan 
 Peserta didik menyampaikan tulisan kata/ frasa/kalimat yang benar sesuai dengan 
gambar tentang  ةعاسلا 
 Peserta didik bertanya jawab dengan teman disebelahnya tentang  ةعاسلا 
c. Kegiatan Penutup 
 Guru dan peserta didik membuat kesimpulan hasil belajar 
 Guru memberi refleksi sederhana dan umpan balik terhadap kegiatan yang telah 
dilakukan. 
 Guru menyampaikan rencara pembelajaran pada pertemuan berikutnya. 
 Guru memberi tugas individu untuk dikerjakan dirumah 
 
H. PENILAIAN 
1. Teknik Penilaian  
 Sikap  : Observasi 
 Pengetahuan  : Tes Tertulis  
  
2.  Bentuk Penilaian  
 Sikap   : Lembar observasi sikap displin dan kerja sama 
 Pengetahuan  : Soal Esai 
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Satuan Pendidikan : MTs Masmur Pekanbaru 
Mata Pelajaran : Bahasa Arab 
Kelas/Semester : VIII/Ganjil  
Materi Pokok  :  ةعاسلا 
Tahun Pelajaran : 2019/2002 
Alokasi Waktu  : 3 Pertemuan 
 
A. Kompetensi Inti 
KI 1:  Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya  
KI 2:  Menghayati dan mengamalkan  perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (gotong royong, 
kerja sama, toleran, damai) santun,  responsif dan pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai 
bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan 
lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam 
pergaulan dunia. 
KI 3:  Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural 
berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu pengetahuan, tehnologi, seni, budaya, dan 
humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait 
penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang 
kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah.. 
KI 4: Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan 
pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan 
metode sesuai kaidah keilmuan. 
 
B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK) 
Kompetensi Dasar (KD) Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK) 
1.1 Menyadari kemampuan 
berbicara adalah nikmat yang 
penting yang dianugerahkan 
oleh Allah SWT. 
1.2 Mensyukuri nikmat Allah 
1.1.1 Meyakini kemampuan berbicara adalah nikmat yang 
penting yang dianugerahkan oleh Allah SWT. 
 
 
1.2.1 Terbiasa mensyukuri nikmat Allah berupa kemampuan 
berbicara dengan baik dan benar 
berupa kemampuan berbicara 
dengan baik dan benar 
1.3 Mensyukuri kemampuan 
mengungkapkan gagasan dan 
ide dengan pembicaraan yang 
baik sehingga bisa di mengerti 
orang lain 
1.4 Mensyukuri kesempatan dapat 
mempelajari bahasa Arab 
sebagai bahasa pengantar 
komunikasi internasional yang 
diwujudkan dalam semangat 
belajar 
 
 
1.3.1 Terbiasa mensyukuri kemampuan mengungkapkan 
gagasan dan ide dengan pembicaraan yang baik 
sehingga bisa di mengerti orang lain 
 
 
1.4.1 Terbiasa mensyukuri kesempatan dapat mempelajari 
bahasa Arab sebagai bahasa pengantar komunikasi 
internasional yang diwujudkan dalam semangat belajar 
 
2.1 Menunjukan prilaku santun dan 
peduli dalam melaksanakan 
komunikasi antar pribadi 
dengan guru dan teman 
2.2 Menunjukan prilaku jujur, 
disiplin, percaya diri dan 
bertanggung jawab dalam 
melaksanakan komunikasi 
transaksional dengan guru dan 
teman 
2.3 Menunjukan prilaku tanggung 
jawab, peduli, kerjasama dan 
cinta damai dalam 
melaksanakan komunikasi 
fungsional 
2.4 Menunjukan prilaku santun, 
antusias, kreatif, ekspresif, 
interaktif, kerjasama dan 
imajinatif dalam menghargai 
budaya dan bahasa 
2.1.1 Berprilaku santun dan peduli dalam 
melaksanakan komunikasi antar pribadi dengan 
guru dan teman 
 
2.2.1 Berprilaku jujur, disiplin, percaya diri dan 
bertanggung jawab dalam melaksanakan komunikasi 
transaksional dengan guru dan teman 
 
 
2.3.1 Berprilaku tanggung jawab, peduli, kerjasama dan 
cinta damai dalam melaksanakan komunikasi 
fungsional 
 
 
2.4.1 Menunjukan prilaku santun, antusias, kreatif, 
ekspresif, interaktif, kerjasama dan imajinatif dalam 
menghargai budaya dan bahasa 
3.2 Mengidentifikasi bunyi, makna 
kalimat, gagasan, unsur 
kebahasaan, struktur teks dan 
unsur budaya bahasa Arab yang 
berkaitan dengan topik ةعاسلا  
baik secara lisan maupun 
tertulis 
3.2.1 Memperagakan bunyi kata, frasa dan kalimat 
bahasa arab yang berkaitan dengan ةعاسلا 
3.2.2 Menunjukan tulisan sesuai bunyi kata, frasa dan 
kalimat bahasa arab yang berkaitan dengan 
ةعاسلا 
4.2 Mengungkapkan informasi 
lisan atau tulisan terkait topik 
  ةعاسلا  dengan memperhatikan 
unsur kebahasaan, struktur teks 
dan unsur budaya secara benar 
dan sesuai  konteks 
4.2.1 Menunjukkan gambar sesuai dengan informasi yang 
berkaitan dengan  berkaitan dengan ةعاسلا 
 
Nilai Karakter 
 Religius 
 Mandiri 
 Gotong royong 
 Kejujuran 
 Kerja keras 
 Percaya diri 
 Kerjasama  
 
C. Tujuan Pembelajaran 
Setelah mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasi dan  mengkomunikasikan diharapkan : 
1. Peserta didik mampu memperagakan bunyi kata, frasa dan kalimat bahasa arab yang 
berkaitan dengan ةعاسلا 
2. Peserta didik mampu menunjukan tulisan sesuai bunyi kata, frasa dan kalimat bahasa 
arab yang berkaitan dengan ةعاسلا 
3. Peserta didik mampu menunjukkan gambar sesuai dengan informasi yang berkaitan dengan  
berkaitan dengan ةعاسلا 
 
D. Materi Pembelajaran 
1. Konsep 
  نلآا–  لاعت–  يلاعت–  بهذن لاعت– بهذن يلاعت 
  ةرايس–  روطفلا لوانت دعب–  روطفلا لوانت–  باهذلا قرغتسي–  حيرتسأ–  حبصلا يلصأ– 
ةسردملا ىلإ بهذأ 
2. Fakta 
   
E. Pendekatan dan Metode Pembelajaran 
 Pendekatan CTL 
 Metode Mubasyirah 
 Metode Diskusi 
 
F. Media, Alat/Bahan, Sumber Pembelajaran 
1. Media   : Benda/Model sesuai dengan mufrodat 
2. Alat/Bahan  : Spidol, Papan Tulis 
3. Sumber Pembelajaran : Kamus, Buku Bahasa Arab MTs kelas VIII 
 
G. Langkah-Langkah Kegiatan Pembelajaran 
a. Kegiatan Pendahuluan  
 Guru mengucapkan salam dan berdoa bersama 
 Guru memeriksa kehadiran, kerapian berpakaian, kebersihan kelas,  posisi tempat duduk 
disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran. 
 Peserta didik mempersiapkan buku siswa, alat, dan bahan untuk mengikuti pelajaran. 
 Mengaitkan materi/tema/kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan dengan 
pengalaman peserta didik dengan materi/tema/kegiatan sebelumnya. 
 Mengajukan pertanyaan yang ada keterkaitannya dengan pelajaran yang akan 
dilakukan.  
 Guru memotivasi siswa dengan memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari 
pelajaran yang akan dipelajari. 
 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 
b. Kegiatan Inti 
1. Mengamati 
 Peserta didik mengamati gambar yang disajikan guru tentang ةعاسلا 
 Peserta didik mendengarkan pelafalan kosakata bahasa arab yang dilaflkan oleh 
guru tentang ةعاسلا 
 Peserta didik menirukan pelafalan kosakata bahasa arab yang dilafalkan oleh guru 
tentang ةعاسلا 
2. Menanya 
 Peserta didik menanyakan kosa kata baru/sulit yang belum dipahami tentang  ةعاسلا 
 Peserta didik melakukan tanya jawab tentang  ةعاسلا 
3. Eksplorasi/eksperimen 
 Guru membagi peserta didik menjadi beberapa kelompok untuk membahas 
kosakata tentang  ةعاسلا 
 Masing-masing kelompok menjawab soal yang diberikan guru tentang  ةعاسلا 
 Kelompok yang terpilih menampilkan hasil diskusi 
4. Mengasosiasi 
 Siswa menjawab pertanyaan tentang gambar dengan bahasa Arab yang tepat 
tentang  ةعاسلا 
 Siswa menunjukkan gambar sesuai dengan kata, frasa dan kalimat yang 
ditampilkan guru tentang  ةعاسلا 
 
 
5. Mengkomunikasikan 
 Peserta didik menyampaikan tulisan kata/ frasa/kalimat yang benar sesuai dengan 
gambar tentang  ةعاسلا 
 Peserta didik bertanya jawab dengan teman disebelahnya tentang  ةعاسلا 
c. Kegiatan Penutup 
 Guru dan peserta didik membuat kesimpulan hasil belajar 
 Guru memberi refleksi sederhana dan umpan balik terhadap kegiatan yang telah 
dilakukan. 
 Guru menyampaikan rencara pembelajaran pada pertemuan berikutnya. 
 Guru memberi tugas individu untuk dikerjakan dirumah 
 
H. PENILAIAN 
1. Teknik Penilaian  
 Sikap  : Observasi 
 Pengetahuan  : Tes Tertulis  
  Bentuk Penilaian  
 Sikap   : Lembar observasi sikap displin dan kerja sama 
 Pengetahuan  : Soal Esai 
 
  Pekanbaru,   2019 
 
 
 
 
 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
 
Satuan Pendidikan : MTs Masmur Pekanbaru 
Mata Pelajaran : Bahasa Arab 
Kelas/Semester : VIII/Ganjil  
Materi Pokok  :  ةعاسلا 
Tahun Pelajaran : 2019/2002 
Alokasi Waktu  : 3 Pertemuan 
 
A. Kompetensi Inti 
KI 1:  Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya  
KI 2:  Menghayati dan mengamalkan  perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (gotong royong, 
kerja sama, toleran, damai) santun,  responsif dan pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai 
bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan 
lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam 
pergaulan dunia. 
KI 3:  Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural 
berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu pengetahuan, tehnologi, seni, budaya, dan 
humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait 
penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang 
kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah.. 
KI 4: Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan 
pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan 
metode sesuai kaidah keilmuan. 
 
B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK) 
Kompetensi Dasar (KD) Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK) 
1.1 Menyadari kemampuan 
berbicara adalah nikmat yang 
penting yang dianugerahkan 
oleh Allah SWT. 
1.2 Mensyukuri nikmat Allah 
1.1.1 Meyakini kemampuan berbicara adalah nikmat yang 
penting yang dianugerahkan oleh Allah SWT. 
 
 
1.2.1 Terbiasa mensyukuri nikmat Allah berupa kemampuan 
berbicara dengan baik dan benar 
berupa kemampuan berbicara 
dengan baik dan benar 
1.3 Mensyukuri kemampuan 
mengungkapkan gagasan dan 
ide dengan pembicaraan yang 
baik sehingga bisa di mengerti 
orang lain 
1.4 Mensyukuri kesempatan dapat 
mempelajari bahasa Arab 
sebagai bahasa pengantar 
komunikasi internasional yang 
diwujudkan dalam semangat 
belajar 
 
 
1.3.1 Terbiasa mensyukuri kemampuan mengungkapkan 
gagasan dan ide dengan pembicaraan yang baik 
sehingga bisa di mengerti orang lain 
 
 
1.4.1 Terbiasa mensyukuri kesempatan dapat mempelajari 
bahasa Arab sebagai bahasa pengantar komunikasi 
internasional yang diwujudkan dalam semangat belajar 
 
2.1 Menunjukan prilaku santun dan 
peduli dalam melaksanakan 
komunikasi antar pribadi 
dengan guru dan teman 
2.2 Menunjukan prilaku jujur, 
disiplin, percaya diri dan 
bertanggung jawab dalam 
melaksanakan komunikasi 
transaksional dengan guru dan 
teman 
2.3 Menunjukan prilaku tanggung 
jawab, peduli, kerjasama dan 
cinta damai dalam 
melaksanakan komunikasi 
fungsional 
2.4 Menunjukan prilaku santun, 
antusias, kreatif, ekspresif, 
interaktif, kerjasama dan 
imajinatif dalam menghargai 
budaya dan bahasa 
2.1.1 Berprilaku santun dan peduli dalam 
melaksanakan komunikasi antar pribadi dengan 
guru dan teman 
 
2.2.1 Berprilaku jujur, disiplin, percaya diri dan 
bertanggung jawab dalam melaksanakan komunikasi 
transaksional dengan guru dan teman 
 
 
2.3.1 Berprilaku tanggung jawab, peduli, kerjasama dan 
cinta damai dalam melaksanakan komunikasi 
fungsional 
 
 
2.4.1 Menunjukan prilaku santun, antusias, kreatif, 
ekspresif, interaktif, kerjasama dan imajinatif dalam 
menghargai budaya dan bahasa 
3.2 Mengidentifikasi bunyi, makna 
kalimat, gagasan, unsur 
kebahasaan, struktur teks dan 
unsur budaya bahasa Arab yang 
berkaitan dengan topik ةعاسلا  
baik secara lisan maupun 
tertulis 
3.2.1 Memperagakan bunyi kata, frasa dan kalimat 
bahasa arab yang berkaitan dengan ةعاسلا 
3.2.2 Menunjukan tulisan sesuai bunyi kata, frasa dan 
kalimat bahasa arab yang berkaitan dengan 
ةعاسلا 
4.2 Mengungkapkan informasi 
lisan atau tulisan terkait topik 
  ةعاسلا  dengan memperhatikan 
unsur kebahasaan, struktur teks 
dan unsur budaya secara benar 
dan sesuai  konteks 
4.2.1 Menunjukkan gambar sesuai dengan informasi yang 
berkaitan dengan  berkaitan dengan ةعاسلا 
 
Nilai Karakter 
 Religius 
 Mandiri 
 Gotong royong 
 Kejujuran 
 Kerja keras 
 Percaya diri 
 Kerjasama  
 
C. Tujuan Pembelajaran 
Setelah mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasi dan  mengkomunikasikan diharapkan : 
1. Peserta didik mampu memperagakan bunyi kata, frasa dan kalimat bahasa arab yang 
berkaitan dengan ةعاسلا 
2. Peserta didik mampu menunjukan tulisan sesuai bunyi kata, frasa dan kalimat bahasa 
arab yang berkaitan dengan ةعاسلا 
3. Peserta didik mampu menunjukkan gambar sesuai dengan informasi yang berkaitan dengan  
berkaitan dengan ةعاسلا 
 
 narajalebmeP iretaM .D
 pesnoK .1
 كم الساعة الآن ؟  -في أي ساعة؟  –ثلث ساعة  –ربع ساعة  –نصف ساعة  –ساعة  
الساعة  –الساعة الخامسة  –الساعة الرابعة  –الساعة الثالثة  –الساعة الثانية  –الساعة الواحدة  
الساعة الحادية  –الساعة العاشرة  –الساعة التاسعة  –الساعة الثامنة  –الساعة السابعة  –السادسة 
  الساعة الثانية عشرة –عشرة 
 و -إلا  
 atkaF .2
 
 narajalebmeP edoteM .E
 hayyiwfayS hayyimayS 
 bawaJ aynaT 
 nasaguneP 
F. Media, Alat dan Sumber Pembelajaran 
1. Media dan Alat : Spidol, Papan Tulis, Gambar Jam 
2. Sumber Pembelajaran : Kamus, Buku Bahasa Arab MTs kelas VIII 
 
G. Langkah-Langkah Kegiatan Pembelajaran 
a. Kegiatan Pendahuluan  
 Guru mengucapkan salam dan berdoa bersama 
 Guru memeriksa kehadiran, kerapian berpakaian, kebersihan kelas,  posisi tempat duduk 
disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran. 
 Peserta didik mempersiapkan buku siswa, alat, dan bahan untuk mengikuti pelajaran. 
 Mengaitkan materi/tema/kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan dengan 
pengalaman peserta didik dengan materi/tema/kegiatan sebelumnya. 
 Mengajukan pertanyaan yang ada keterkaitannya dengan pelajaran yang akan 
dilakukan.  
 Guru memotivasi siswa dengan memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari 
pelajaran yang akan dipelajari. 
 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 
b. Kegiatan Inti 
1. Mengamati 
 Siswa mengamati pelafalan kata, frasa, dan kalimat dalam bahasa arab yang 
diperdengarkan tentang  ةعاسلا 
 Peserta didik menirukan pelafalan kosakata bahasa arab yang dilafalkan oleh guru 
tentang ةعاسلا 
 Peserta didik mengamati gambar yang disajikan guru tentang ةعاسلا 
 Guru mengungkapkan makna mufradat tentang ةعاسلا dan menuliskan di papan tulis 
2. Menanya 
 Peserta didik menanyakan kosa kata baru/sulit yang belum dipahami tentang  ةعاسلا 
 Peserta didik melakukan tanya jawab dengan menggunakan kata, frasa, dan kalimat 
dalam bahasa arab yang diperdengarkan tentang ةعاسلا 
 
3. Eksplorasi/eksperimen 
 Peserta didik melafalkan kosakata bahasa arab tentang ةعاسلا 
 Peserta didik menunjukkan gambar sesuai dengan kata, frasa, dan kalimat dalam 
bahasa arab tentang ةعاسلا 
4. Mengasosiasi 
 Siswa menjawab pertanyaan tentang gambar dengan bahasa Arab yang tepat 
tentang  ةعاسلا 
5. Mengkomunikasikan 
 Peserta didik melafalkan kalimat bahasa arab sesuai dengan gambar beserta artinya  
 
c. Kegiatan Penutup 
 Guru dan peserta didik membuat kesimpulan hasil belajar 
 Guru memberi refleksi sederhana dan umpan balik terhadap kegiatan yang telah 
dilakukan. 
 Guru menyampaikan rencara pembelajaran pada pertemuan berikutnya. 
 Guru memberi tugas individu untuk dikerjakan dirumah 
 
H. PENILAIAN 
1. Teknik Penilaian  
 Sikap  : Observasi 
 Pengetahuan  : Tes Tertulis  
  
2.  Bentuk Penilaian  
 Sikap   : Lembar observasi sikap displin dan kerja sama 
 Pengetahuan  : Soal Esai 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
 
Satuan Pendidikan : MTs Masmur Pekanbaru 
Mata Pelajaran : Bahasa Arab 
Kelas/Semester : VIII/Ganjil  
Materi Pokok  :  ةعاسلا 
Tahun Pelajaran : 2019/2002 
Alokasi Waktu  : 3 Pertemuan 
 
A. Kompetensi Inti 
KI 1:  Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya  
KI 2:  Menghayati dan mengamalkan  perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (gotong royong, 
kerja sama, toleran, damai) santun,  responsif dan pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai 
bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan 
lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam 
pergaulan dunia. 
KI 3:  Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural 
berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu pengetahuan, tehnologi, seni, budaya, dan 
humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait 
penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang 
kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah.. 
KI 4: Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan 
pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan 
metode sesuai kaidah keilmuan. 
 
B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK) 
Kompetensi Dasar (KD) Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK) 
1.1 Menyadari kemampuan 
berbicara adalah nikmat yang 
penting yang dianugerahkan 
oleh Allah SWT. 
1.2 Mensyukuri nikmat Allah 
1.1.1 Meyakini kemampuan berbicara adalah nikmat yang 
penting yang dianugerahkan oleh Allah SWT. 
 
 
1.2.1 Terbiasa mensyukuri nikmat Allah berupa kemampuan 
berbicara dengan baik dan benar 
berupa kemampuan berbicara 
dengan baik dan benar 
1.3 Mensyukuri kemampuan 
mengungkapkan gagasan dan 
ide dengan pembicaraan yang 
baik sehingga bisa di mengerti 
orang lain 
1.4 Mensyukuri kesempatan dapat 
mempelajari bahasa Arab 
sebagai bahasa pengantar 
komunikasi internasional yang 
diwujudkan dalam semangat 
belajar 
 
 
1.3.1 Terbiasa mensyukuri kemampuan mengungkapkan 
gagasan dan ide dengan pembicaraan yang baik 
sehingga bisa di mengerti orang lain 
 
 
1.4.1 Terbiasa mensyukuri kesempatan dapat mempelajari 
bahasa Arab sebagai bahasa pengantar komunikasi 
internasional yang diwujudkan dalam semangat belajar 
 
2.1 Menunjukan prilaku santun dan 
peduli dalam melaksanakan 
komunikasi antar pribadi 
dengan guru dan teman 
2.2 Menunjukan prilaku jujur, 
disiplin, percaya diri dan 
bertanggung jawab dalam 
melaksanakan komunikasi 
transaksional dengan guru dan 
teman 
2.3 Menunjukan prilaku tanggung 
jawab, peduli, kerjasama dan 
cinta damai dalam 
melaksanakan komunikasi 
fungsional 
2.4 Menunjukan prilaku santun, 
antusias, kreatif, ekspresif, 
interaktif, kerjasama dan 
imajinatif dalam menghargai 
budaya dan bahasa 
2.1.1 Berprilaku santun dan peduli dalam 
melaksanakan komunikasi antar pribadi dengan 
guru dan teman 
 
2.2.1 Berprilaku jujur, disiplin, percaya diri dan 
bertanggung jawab dalam melaksanakan komunikasi 
transaksional dengan guru dan teman 
 
 
2.3.1 Berprilaku tanggung jawab, peduli, kerjasama dan 
cinta damai dalam melaksanakan komunikasi 
fungsional 
 
 
2.4.1 Menunjukan prilaku santun, antusias, kreatif, 
ekspresif, interaktif, kerjasama dan imajinatif dalam 
menghargai budaya dan bahasa 
3.2 Mengidentifikasi bunyi, makna 
kalimat, gagasan, unsur 
kebahasaan, struktur teks dan 
unsur budaya bahasa Arab yang 
berkaitan dengan topik ةعاسلا  
baik secara lisan maupun 
tertulis 
3.2.1 Memperagakan bunyi kata, frasa dan kalimat 
bahasa arab yang berkaitan dengan ةعاسلا 
3.2.2 Menunjukan tulisan sesuai bunyi kata, frasa dan 
kalimat bahasa arab yang berkaitan dengan 
ةعاسلا 
4.2 Mengungkapkan informasi 
lisan atau tulisan terkait topik 
  ةعاسلا  dengan memperhatikan 
unsur kebahasaan, struktur teks 
dan unsur budaya secara benar 
dan sesuai  konteks 
4.2.1 Menunjukkan gambar sesuai dengan informasi yang 
berkaitan dengan  berkaitan dengan ةعاسلا 
 
Nilai Karakter 
 Religius 
 Mandiri 
 Gotong royong 
 Kejujuran 
 Kerja keras 
 Percaya diri 
 Kerjasama  
 
C. Tujuan Pembelajaran 
Setelah mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasi dan  mengkomunikasikan diharapkan : 
1. Peserta didik mampu memperagakan bunyi kata, frasa dan kalimat bahasa arab yang 
berkaitan dengan ةعاسلا 
2. Peserta didik mampu menunjukan tulisan sesuai bunyi kata, frasa dan kalimat bahasa 
arab yang berkaitan dengan ةعاسلا 
3. Peserta didik mampu menunjukkan gambar sesuai dengan informasi yang berkaitan dengan  
berkaitan dengan ةعاسلا 
 
D. Materi Pembelajaran 
1. Konsep 
  نلآا–  لاعت–  يلاعت–  بهذن لاعت– بهذن يلاعت 
  ةرايس–  روطفلا لوانت دعب–  روطفلا لوانت–  باهذلا قرغتسي–  حيرتسأ–  حبصلا يلصأ– 
ةسردملا ىلإ بهذأ 
2. Fakta 
   
E. Metode Pembelajaran 
 Scientific Method  
 Syamiyyah Syafwiyyah 
 Tanya Jawab 
 Penugasan 
F. Media, Alat/Bahan, Sumber Pembelajaran 
1. Media   : Benda nyata / model sesuai dengan mufrodat 
2. Alat/Bahan  : Spidol, Papan Tulis 
3. Sumber Pembelajaran : Kamus, Buku Bahasa Arab MTs kelas VIII 
G. Langkah-Langkah Kegiatan Pembelajaran 
a. Kegiatan Pendahuluan  
 Guru mengucapkan salam dan berdoa bersama 
 Guru memeriksa kehadiran, kerapian berpakaian, kebersihan kelas,  posisi tempat duduk 
disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran. 
 Peserta didik mempersiapkan buku siswa, alat, dan bahan untuk mengikuti pelajaran. 
 Mengaitkan materi/tema/kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan dengan 
pengalaman peserta didik dengan materi/tema/kegiatan sebelumnya. 
 Mengajukan pertanyaan yang ada keterkaitannya dengan pelajaran yang akan 
dilakukan.  
 Guru memotivasi siswa dengan memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari 
pelajaran yang akan dipelajari. 
 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 
b. Kegiatan Inti 
1. Mengamati 
 Siswa mengamati pelafalan kata, frasa, dan kalimat dalam bahasa arab yang 
diperdengarkan tentang  ةعاسلا 
 Peserta didik menirukan pelafalan kosakata bahasa arab yang dilafalkan oleh guru 
tentang ةعاسلا 
 Peserta didik mengamati gambar yang disajikan guru tentang ةعاسلا 
 Guru mengungkapkan makna mufradat tentang ةعاسلا dan menuliskan di papan tulis 
2. Menanya 
 Peserta didik menanyakan kosa kata baru/sulit yang belum dipahami tentang  ةعاسلا 
 Peserta didik melakukan tanya jawab dengan menggunakan kata, frasa, dan kalimat 
dalam bahasa arab yang diperdengarkan tentang ةعاسلا 
3. Eksplorasi/eksperimen 
 Peserta didik melafalkan kosakata bahasa arab tentang ةعاسلا 
 Peserta didik menunjukkan gambar sesuai dengan kata, frasa, dan kalimat dalam 
bahasa arab tentang ةعاسلا 
4. Mengasosiasi 
 Siswa menjawab pertanyaan tentang gambar dengan bahasa Arab yang tepat tentang  
ةعاسلا 
5. Mengkomunikasikan 
 Peserta didik melafalkan kalimat bahasa arab sesuai dengan gambar beserta artinya  
 
 
c. Kegiatan Penutup 
 Guru dan peserta didik membuat kesimpulan hasil belajar 
 Guru memberi refleksi sederhana dan umpan balik terhadap kegiatan yang telah 
dilakukan. 
 Guru menyampaikan rencara pembelajaran pada pertemuan berikutnya. 
 Guru memberi tugas individu untuk dikerjakan dirumah 
 
H. PENILAIAN 
1. Teknik Penilaian  
 Sikap  : Observasi 
 Pengetahuan  : Tes Tertulis  
  
2.  Bentuk Penilaian  
 Sikap   : Lembar observasi sikap displin dan kerja sama 
 Pengetahuan  : Soal Esai 
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 ول الجدول في الملاحظة الأ
 طريقة المباشرةالب )LTCالتعليم والتعلم السياقي ( مدخل
 2.8 :  الصف  يحي مودة:  المدرسة
 : الساعة  الموضوع  : اللغة العربية الدرس
 لا نعم ملاَحظة رقم
   معا والدعاء بالسلام الدرسة المدرس تبدأ 1
   في الفصل ة استعداد التلاميذ وحضورهمفتش المدرست 2
   التعليم أهدافة المدرس تقدم 3
   الماضى الدرس عنتلاميذ الالمدرسة  سألت 4
 5
 التي المادةو  اليومية بالحياة متعلقة أسئلةالمدرسة  طرحت
 سهاستدر 
  
   منها النموذجوتحضر  المفرداتالمدرسة قرأ ت 6
   المدرسة بهاتحضر  التي المفرداتالتلاميذ  كررت 7
   مجموعات عدة إلىدرسة التلاميذ الم قسمت 8
   موضوع الدرس لمناقشةتلاميذ ال درسةرشد المت 9
 10
 نتائج لعرض المجموعاتكل من  واحدا ة تلميذا المدرس تأمر
 المناقشة
  
   تقوم المدرسة بالتقويم 00
   المجموعة
 
 
 
 
 
 الجدول في الملاحظة الثانية
 طريقة المباشرةالب )LTC(التعليم والتعلم السياقي  مدخل
 2.8 :  الصف  يحي مودة:  المدرسة
 : الساعة  الموضوع  : اللغة العربية الدرس
 لا نعم ملاَحظة رقم
   معا والدعاء بالسلام الدرسة المدرس تبدأ 1
   ة استعداد التلاميذ وحضورهم في الفصلفتش المدرست 2
   التعليم أهدافة المدرس تقدم 3
   الماضى الدرس عنتلاميذ الالمدرسة  سألت 4
 5
 التي المادةو  اليومية بالحياة متعلقة أسئلةالمدرسة  طرحت
 سهاستدر 
  
   منها النموذجوتحضر  المفرداتالمدرسة قرأ ت 6
   المدرسة بهاتحضر  التي المفرداتالتلاميذ  كررت 7
   مجموعات عدة إلىدرسة التلاميذ الم قسمت 8
   موضوع الدرس لمناقشةتلاميذ ال درسةرشد المت 9
 10
 نتائج لعرض المجموعاتكل من  واحدا ة تلميذا المدرس تأمر
 المناقشة
  
   تقوم المدرسة بالتقويم 00
   المجموعة
 
 
 
 
 
 الجدول في الملاحظة الثالثة
 طريقة المباشرةالب )LTCالتعليم والتعلم السياقي ( مدخل
 2.8 :  الصف  يحي مودة:  المدرسة
 : الساعة  الموضوع  : اللغة العربية الدرس
 لا نعم ملاَحظة رقم
   معا والدعاء بالسلام الدرسة المدرس تبدأ 1
   ة استعداد التلاميذ وحضورهم في الفصلفتش المدرست 2
   التعليم أهدافة المدرس تقدم 3
   الماضى الدرس عنتلاميذ الالمدرسة  سألت 4
 5
 التي المادةو  اليومية بالحياة متعلقة أسئلةالمدرسة  طرحت
 سهاستدر 
  
   منها النموذجوتحضر  المفرداتالمدرسة قرأ ت 6
   المدرسة بهاتحضر  التي المفرداتالتلاميذ  كررت 7
   مجموعات عدة إلىدرسة التلاميذ الم قسمت 8
   موضوع الدرس لمناقشةتلاميذ ال درسةرشد المت 9
 10
 نتائج لعرض المجموعاتكل من  واحدا ة تلميذا المدرس تأمر
 المناقشة
  
   تقوم المدرسة بالتقويم 00
   المجموعة
 
 
 
 
 
 رابعةالجدول في الملاحظة ال
 طريقة المباشرةالب )LTCالتعليم والتعلم السياقي ( مدخل
 2.8 :  الصف  يحي مودة:  المدرسة
 : الساعة  الموضوع  : اللغة العربية الدرس
 لا نعم ملاَحظة رقم
   معا والدعاء بالسلام الدرسة المدرس تبدأ 1
   ة استعداد التلاميذ وحضورهم في الفصلفتش المدرست 2
   التعليم أهدافة المدرس تقدم 3
   الماضى الدرس عنتلاميذ الالمدرسة  سألت 4
 5
 التي المادةو  اليومية بالحياة متعلقة أسئلةالمدرسة  طرحت
 سهاستدر 
  
   منها النموذجوتحضر  المفرداتالمدرسة قرأ ت 6
   المدرسة بهاتحضر  التي المفرداتالتلاميذ  كررت 7
   مجموعات عدة إلىدرسة التلاميذ الم قسمت 8
   موضوع الدرس لمناقشةتلاميذ ال درسةرشد المت 9
 10
 نتائج لعرض المجموعاتكل من  واحدا ة تلميذا المدرس تأمر
 المناقشة
  
   تقوم المدرسة بالتقويم 00
   المجموعة
 
 
 
 
 
 خامسةالجدول في الملاحظة ال
 طريقة المباشرةالب )LTCالتعليم والتعلم السياقي ( مدخل
 2.8 :  الصف  يحي مودة:  المدرسة
 : الساعة  الموضوع  : اللغة العربية الدرس
 لا نعم ملاَحظة رقم
   معا والدعاء بالسلام الدرسة المدرس تبدأ 1
   ة استعداد التلاميذ وحضورهم في الفصلفتش المدرست 2
   التعليم أهدافة المدرس تقدم 3
   الماضى الدرس عنتلاميذ الالمدرسة  سألت 4
 5
 التي المادةو  اليومية بالحياة متعلقة أسئلةالمدرسة  طرحت
 سهاستدر 
  
   منها النموذجوتحضر  المفرداتالمدرسة قرأ ت 6
   المدرسة بهاتحضر  التي المفرداتالتلاميذ  كررت 7
   مجموعات عدة إلىدرسة التلاميذ الم قسمت 8
   موضوع الدرس لمناقشةتلاميذ ال درسةرشد المت 9
 10
 نتائج لعرض المجموعاتكل من  واحدا ة تلميذا المدرس تأمر
 المناقشة
  
   تقوم المدرسة بالتقويم 00
   المجموعة
 
 
 
 
 
 سادسةالملاحظة ال الجدول في
 طريقة المباشرةالب )LTCالتعليم والتعلم السياقي ( مدخل
 2.8 :  الصف  يحي مودة:  المدرسة
 : الساعة  الموضوع  : اللغة العربية الدرس
 لا نعم ملاَحظة رقم
   معا والدعاء بالسلام الدرسة المدرس تبدأ 1
   ة استعداد التلاميذ وحضورهم في الفصلفتش المدرست 2
   التعليم أهدافة المدرس تقدم 3
   الماضى الدرس عنتلاميذ الالمدرسة  سألت 4
 5
 التي المادةو  اليومية بالحياة متعلقة أسئلةالمدرسة  طرحت
 سهاستدر 
  
   منها النموذجوتحضر  المفرداتالمدرسة قرأ ت 6
   المدرسة بهاتحضر  التي المفرداتالتلاميذ  كررت 7
   مجموعات عدة إلىدرسة التلاميذ الم قسمت 8
   موضوع الدرس لمناقشةتلاميذ ال درسةرشد المت 9
 10
 نتائج لعرض المجموعاتكل من  واحدا ة تلميذا المدرس تأمر
 المناقشة
  
   تقوم المدرسة بالتقويم 00
   المجموعة
 
 
 
 
 
 tseT tsoP laoS
 : اسم 
 : فصل 
 ) على حرف أ، ب، ج، أو د أمام أصح إجابة !Xضع علامة الضرب (
َّالو ََّّة َّاع َّالس َّ .1
َّه ََّّف  ََّتَماًما  ةلم ََّّ  ََّن َّع َّ.َّم َّاَّام َّت  َّةَّد َّاح 
ي  َّ....َّةل َّم َّال ََّّه َّذ 
 ه 
 gnaiSد.َََّّّtapeTج.ََّّ hibeLب.ََّّ gnaruK .َّأ
َّه ََّّف  َِّإلَّا  ةم َّل ََّّ  ََّن َّع َّفَّ.َّم َّص َّالن ََّّلّ َّإ َّةَّث َّال َّالث ََّّة َّاع َّالس َّ .2
ي  َّ....َّةل َّم َّال ََّّه َّذ 
َّه 
 maJد.َََّّّhibeLج.ََّّ gnaruKب.ََّّ tapeT .َّأ
ََّّ  ََّن َّع َّ.َّم ََّّعب َّالر ََّّو ََّّالس اع ة َّالث ان ي ة .3
َّه ََّّف  َّالرُّْبع  ةم َّل 
ي  َّ....َّةل َّم َّال ََّّه َّذ 
 ه 
 taweLد.ََّّtapmerepeSج.ََّّ agitrepeSب.ََّّ hagneteS .َّأ
َّه ََّّف  َّالث ُُّلث  ةم َّل ََّّ  ََّن َّع َّ.َّم ََّّثل َّالث ََّّلّ َّإ ََّّالس اع ة َّالس اد س ة .4
يَّ....َّةل َّم َّال ََّّه َّذ 
َّه 
 taweLد.ََّّtapmerepeSج.ََّّ agitrepeSب.ََّّ hagneteS .َّأ
َّبم ع ن  َّ....َّرو ْط ُالف ُ ل ُاو َن َت َ.َّ  َلم ةَّرو َّط َّلَّالف َّاو َّن َّت  َّأ ذ ه ب  َّب  ع دَّ .5
َّgnaluPد.َّ َّicucneMج.َّ kasameMب.ََّّigaP naparaS .َّأ
َّالآنَّ؟ةَّاع َّالس ََّّم َّ ََّ .6
 
َّالو ََّّة َّاع َّالس َّ أ.
ي ةَّو  َّع َََّّّ.جََّّةد َّاح 
  رش َّالس اع ة َّالث ان 
َّالس اع ة َّالث ان ي ةَّإ لّ  َّع ش  رََّّ.دََّّةي َّان َّالث ََّّة َّاع َّالس َّ .ب
َّ
َّف  َّأ ي َّس اع ةَّت ذ  ه بَّإ لَ  َّالمد  ر س ةَّ؟ .7
َّ
ة ة َّال ََّّة َّاع َّالس َّ أ.
ة ة َّال ََّّة َّاع َّالس َََّّّ.جَََّّّر َّش َّع ََّّاد 
قَّو ََّّر َّش َّع ََّّاد 
  خَ  سَّد ق ائ 
ة ة َّال ََّّة َّاع َّالس َّ .ب
قَّإ لّ ََّّر َّش َّع ََّّاد 
َّالث ََّّة َّاع َّالس َََّّّ.دَّخَ  س  َّد ق ائ 
 ر َّش َّع ََّّة َّي َّان 
َّ....َّالف ط و رَّف  َّالس اع ة َّالس اد س ةَّص ب اح  ا .8
 ل َّاو َّن َّت  َّأ َّد.ََََّّّّم َّ ََّج.َََّّّ قر َّغ َّت  َّةس ََّّب.َّ ي َّأ ََّّف  َّ .َّأ
َّأ ذ ه ب  َّإ لَ  َّالمد ة  ن ة َّب    َّ.... .9
 ل َّاو َّن َّت  َّأ َّد.َََّّّج.َّت  ع الَّ قر َّغ َّت  َّس َّة ََّّب.َّ الس ي ار ة .َّأ
َّة اَّح س نَّ....َّن ذ  ه ب  َّم ع اَّإ لَ َّالمد  ر س ة َّ! .11
  َم َّد.ََََّّّّج.َّف  َّأ ي ََّّ ت  ع ال  ََّّب.َّ ت  ع ال .َّأ
َّ....َّة س  ت  غ ر قَّالذ ه ابَّب الس ي ار ة َّ؟ .11
 م ت َّد.ََََّّّّج.َّأ ة ن ََّّف  َّأ ي َّس اع ةَّب.َّ  َم َّس اع ة .َّأ
َّة س  ت  غ ر قَّد ر س  َّالع ر ب ي ةَّ؟....َّ .21
َّم ت َّد.ََّّج.َّف  َّأ ي َّس اع ةََّّ َم  َّالس اع ةَّب.َّ  َم َّس اع ة .َّأ
َّ+َّف  َّأ ي َّس اع ةَّت ص ل ىَّالص ب حَّ؟ .31
َّأ ص ل ىَّالص ب حَّف  ََّّ....ََّّص ب اح ا -
 اع ة َّالس اد س  ةالس َّد.َََّّّج.َّالس اع ة َّالخ ام س ة الس اع ة َّالر اب ع ةَّب. الس اع ة َّالث ال ث ة .َّأ
َّ
َّ
 
 ا !يا س ِي ْن ِو ْد ُن ْال ِ ة ِلغ َى الُّ ل َم إ ِج ِر ْت َ
َّق َّد ََّّس َّخَ  ََّّةَّو َّس َّام َّالخ ََّّة َّاع َّالس َّ .41
َّقائ 
 01.50د.َََّّّ50.50ج.ََّّ  00:50ب.ََّّ00:40أ.َّ
َّاام َّةَّت  َّس َّاد َّالس ََّّة َّاع َّالس ََّّ .51
 51.60د.َََّّّ00.60ج.ََّّ  00:50ب.ََّّ00:40أ.َّ
َّفص َّالن َّةَّو َّع َّاس َّالت ََّّة َّاع َّالس َّ .61
 03.90د.َََّّّ02.90ج.ََّّ  51.90ب.ََّّ00.90أ.َّ
 ! الَعَربِياة ة ِلغ َى الُّ ل َم إ ِج ِر ْت َ
 55.41 lukup adap halokes gnalup ayaS .71
قَّم س اء َََّّّأ.َّ
ث ةَّو  َّخَ  سَّد ق ائ 
ن  َّالمد  ر س ةَّف  َّالس اع ة َّالث ال 
ع َّم 
َّأ ر ج 
ن  َّالمد  ر س ةَّف  َّالس اع ة َّالث ال ث ةَََّّّ.ب
ع َّم 
قَّم س اء ََّّأ ر ج 
  إلّ َّخَ  سَّد ق ائ 
قَّم س اء َّ .ج
ي ةَّو  َّخَ  سَّد ق ائ 
ن  َّالمد  ر س ةَّف  َّالس اع ة َّالث ان 
ع َّم 
َّأ ر ج 
قَّم س اء ََّّ.د
ن  َّالمد  ر س ةَّف  َّالس اع ة َّالث ان ي ةَّإ لّ َّخَ  سَّد ق ائ 
ع َّم 
 أ ر ج 
 51.50 lukup adap narajalep gnalugnem ayaS .81
ر  َََّّّأ.
س ةَّص ب اح  اأ ذ ا  َ
َّالد ر و سَّف  َّالس اع ة َّالخ ام 
س ةَّوالر ب عَّص ب اح اََّّ.ب
ر  َّالد ر و سَّف  َّالس اع ة َّالخ ام 
  أ ذ ا  َ
س ةَّوالث ل ثَّص ب اح  ا .ج
ر  َّالد ر و سَّف  َّالس اع ة َّالخ ام 
َّأ ذ ا  َ
س ةَّوالن ص فَّص ب َّ    .د
ر  َّالد ر و سَّف  َّالس اع ة َّالخ ام 
َّاح  اأ ذ ا  َ
 ! anrupmes tamilak idajnem ini hawabid tamilak halnusuSَّ
َّةَّالس َّاع َّالس ََّّ–َّف  ََّّ–َّخ َّب َّط َّت َّ .91
 امَّع َّالط ََّّ-َّم َّال ََّّ–ةَّس َّاد 
َّ5َََََََّّّّّّّ4ََََََََََََّّّّّّّّّّّّ3ََََََََََََّّّّّّّّّّّّ2ََََََّّّّّّ1َََََّّّّّ
 َّ 5-1-3-2-4ج.َََّّّ3-2-5-1-4أ.َََّّّ
 ََََّّّّ1-2-3-4-5د.ََّّ َّ5-1-3-2-4ب.َّ
َّالس ََّّة َّاع َّالس ََّّ–َّةس َّر َّالمد ََّّ–َّف  ََّّ–َّب َّه َّذ َّأ ََّّ-َّلَ َّإ َّ .12
 فص َّالن ََّّةَّو َّس َّاد 
َّ5َََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّ4ََََََّّّّّّ3َََََََّّّّّّّ2ََََََّّّّّّ1ََََّّّّ
 َّ 5-1-3-2-4ج.َََّّّ5-3-4-1-2أ.َََّّّ
 ََّّ1-2-3-4-5د.ََّّ َّ5-1-4-3-2ب.َّ
 = مع النجاح =
 tseT erP laoS
 : اسم 
 : فصل 
 ) على حرف أ، ب، ج، أو د أمام أصح إجابة !Xضع علامة الضرب (
َّالو ََّّة َّاع َّالس َّ .1
َّه ََّّف  َّا م  ام  ت   ةلم ََّّ  ََّن َّع َّ.َّم َّاَّام َّت  َّةَّد َّاح 
ََّّةل َّم َّال ََّّه َّذ 
 ....َّي َّه 
 gnaiSد.َََّّّtapeTج.ََّّ hibeLب.ََّّ gnaruK .َّأ
َّه ََّّف  َّ َلّ إ   ةم َّل ََّّ  ََّن َّع َّفَّ.َّم َّص َّالن ََّّلّ َّإ َّةَّث َّال َّالث ََّّة َّاع َّالس َّ .2
ََّّةل َّم َّال ََّّه َّذ 
َّ....َّي َّه 
 maJد.َََّّّhibeLج.ََّّ gnaruKب.ََّّ tapeT .َّأ
ََّّ  ََّن َّع َّ.َّم ََّّعب َّالر ََّّو ََّّةي َّان َّالث ََّّة َّاع َّالس َّ .3
َّه ََّّف  َّع ب  الر   ةم َّل 
ََّّةل َّم َّال ََّّه َّذ 
 ....َّي َّه 
 taweLد.ََّّtapmerepeSج.ََّّ agitrepeSب.ََّّ hagneteS .َّأ
َّه ََّّف  َّ ثل الث  ةم َّل ََّّ  ََّن َّع َّ.َّم ََّّثل َّث َّالَّلّ َّإ ََّّةس َّاد َّالس ََّّة َّاع َّالس َّ .4
ََّّةل َّم َّال ََّّه َّذ 
َّيَّ....ه 
 taweLد.ََّّtapmerepeSج.ََّّ agitrepeSب.ََّّ hagneteS .َّأ
ََّّ....ن َّع َّب ََّّرو  ط الف   ل  او  ن  ت  ةَّلم َّ.َّ  ََّرو َّط َّلَّالف َّاو َّن َّت  َّدَّع َّب  ََّّب َّه َّذ َّأ َّ .5
َّgnaluPد.َّ َّicucneMج.َّ kasameMب.ََّّigaP naparaS .َّأ
َّالآنَّ؟ةَّاع َّالس ََّّم َّ ََّ .6
 
َّالو ََّّة َّاع َّالس َّ أ.
  رش َّع ََّّةَّو َّي َّان َّالث ََّّة َّاع َّالس َََّّّ.جََّّةد َّاح 
َّش  رَّع َّلّ َّةَّإ َّي َّان َّالث ََّّة َّاع َّالس َََّّّ.دََّّةي َّان َّالث ََّّة َّاع َّالس َّ .ب
َّ
َّةَّ؟س َّر ََّّامدد َّل َّبَّإ َّه َّذ َّةَّت َّاع َّس ََّّي ََّّأ َّف  َّ .7
َّ
َّال ََّّة َّاع َّالس َّ أ.
َّال ََّّة َّاع َّالس َََّّّ.جَََّّّر َّش َّع ََّّة َّي َّاد 
َّق َّسَّد َّخ  ََّّو ََّّر َّش َّع ََّّة َّي َّاد 
  قائ 
َّال ََّّة َّاع َّالس َّ .ب
َّق َّد ََّّس َّخ  ََّّلّ َّإ ََّّر َّش َّع ََّّة َّي َّاد 
 ر َّش َّع ََّّة َّي َّان َّالث ََّّة َّاع َّالس َََّّّ.دَّقائ 
َّالس ََّّة َّاع َّالس ََّّرَّف  َّو َّط َّ....َّالف َّ .8
َّااح َّب َّةَّص َّس َّاد 
 ل َّاو َّن َّت  َّأ َّد.ََََّّّّم َّ ََّج.َََّّّ قر َّغ َّت  َّيس ََّّب.َّ ي َّأ ََّّف  َّ .َّأ
َّل َّإ ََّّب َّه َّذ َّأ َّ .9
َّ   َّ....ب ََّّة َّن َّي  ََّّامدد 
 ل َّاو َّن َّت  َّأ َّد.َََّّّالع َّت  ََّّج.َّ قر َّغ َّت  َّس َّي ََّّب.َّ ةار َّي َّالس َّ .َّأ
َّس َّر َّامدد ََّّل َّاَّإ َّع َّم ََّّب َّه َّذ َّنَّ....َّن َّس َّاَّح َّي َّ .11
َّ!َّة 
 م َّ ََّد.ََََّّّّي َّأ ََّّف  ََّّج.َّ ال  َّع َّت  ََّّب.َّ الع َّت  َّ .َّأ
َّ؟َّة َّار َّي َّالس َّابَّب َّه َّقَّالذ َّر َّغ َّت  َّس َّ....َّي َّ .11
 م ت َّد.ََََّّّّج.َّأ ي ن ََّّف  َّأ ي َّس اع ةَّب.َّ  َم َّس اع ة .َّأ
َّي س  ت  غ ر قَّد ر س  َّالع ر ب ي ةَّ؟....َّ .21
َّم ت َّد.ََّّج.َّف  َّأ ي َّس اع ةََّّ َم  َّالس اع ةَّب.َّ  َم َّس اع ة .َّأ
َّحَّ؟ب َّىَّالص َّل َّص َّةَّت َّاع َّس ََّّي َّأ ََّّ+َّف  َّ .31
َّااح َّب َّص َََّّّ....ََّّحَّف  َّب َّىَّالص َّل َّص َّأ َّ -
 ةس َّاد َّالس ََّّة َّاع َّالس َّد.َََّّّةس َّام َّال ََّّة َّاع َّج.َّالس َّ ةع َّاب َّالر ََّّة َّاع َّالس ََّّب. ةث َّال َّالث ََّّة َّاع َّالس َّ .َّأ
َّ
َّ
 
 ا !ي َس  ي  ن  و  د  ن  ال   ة  لغ  ى ال  ل م إ  ج  ر  ت  
َّق َّد ََّّس َّخ  ََّّةَّو َّس َّام َّال ََّّة َّاع َّالس َّ .41
َّقائ 
 01.50د.َََّّّ50.50ج.ََّّ  00:50ب.ََّّ00:40أ.َّ
َّاام َّةَّت  َّس َّاد َّالس ََّّة َّاع َّالس ََّّ .51
 51.60د.َََّّّ00.60ج.ََّّ  00:50ب.ََّّ00:40أ.َّ
َّفص َّالن َّةَّو َّع َّاس َّالت ََّّة َّاع َّالس َّ .61
 03.90د.َََّّّ02.90ج.ََّّ  51.90ب.ََّّ00.90أ.َّ
 ! الع ر ب َية ة  لغ  ى ال  ل م إ  ج  ر  ت  
 55.41 lukup adap halokes gnalup ayaS .71
َّر َّأ َََّّّأ.َّ
َّاع َّالس ََّّةَّف  َّس َّر َّامدد ََّّن َّم ََّّع َّج 
َّق َّسَّد َّخ  ََّّةَّو َّث َّال َّالث ََّّة 
َّاء َّس َّقَّم َّائ 
ن  َّامدد  ر س ةَّف  َّالس اع ة َّالث ال ث ةَََّّّ.ب
ع َّم 
قَّم س اء ََّّأ ر ج 
  إلّ َّخ  سَّد ق ائ 
قَّم س اء َّ .ج
ي ةَّو  َّخ  سَّد ق ائ 
ن  َّامدد  ر س ةَّف  َّالس اع ة َّالث ان 
ع َّم 
َّأ ر ج 
قَّم س اء ََّّ.د
ن  َّامدد  ر س ةَّف  َّالس اع ة َّالث ان ي ةَّإ لّ َّخ  سَّد ق ائ 
ع َّم 
 أ ر ج 
 51.50 lukup adap narajalep gnalugnem ayaS .81
ر  َََّّّأ.
س ةَّص ب اح  اأ ذ ا  َ
َّالد ر و سَّف  َّالس اع ة َّال ام 
س ةَّوالر ب عَّص ب اح اََّّ.ب
ر  َّالد ر و سَّف  َّالس اع ة َّال ام 
  أ ذ ا  َ
س ةَّوالث ل ثَّص ب اح  ا .ج
ر  َّالد ر و سَّف  َّالس اع ة َّال ام 
َّأ ذ ا  َ
س ةَّوالن ص فَّ    .د
ر  َّالد ر و سَّف  َّالس اع ة َّال ام 
َّص ب اح  اأ ذ ا  َ
 ! anrupmes tamilak idajnem ini hawabid tamilak halnusuSَّ
َّةَّالس َّاع َّالس ََّّ–َّف  ََّّ–َّخ َّب َّط َّت َّ .91
 امَّع َّالط ََّّ-َّم َّال ََّّ–ةَّس َّاد 
َّ5َََََََّّّّّّّ4ََََََََََََّّّّّّّّّّّّ3ََََََََََََّّّّّّّّّّّّ2ََََََّّّّّّ1َََََّّّّّ
 َّ 5-1-3-2-4ج.َََّّّ3-2-5-1-4أ.َََّّّ
 ََََّّّّ1-2-3-4-5د.ََّّ َّ5-1-3-2-4ب.َّ
َّالس ََّّة َّاع َّالس ََّّ–َّةس َّر َّامدد ََّّ–َّف  ََّّ–َّب َّه َّذ َّأ ََّّ-َّل َّإ َّ .12
 فص َّالن ََّّةَّو َّس َّاد 
َّ5َََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّ4ََََََّّّّّّ3َََََََّّّّّّّ2ََََََّّّّّّ1ََََّّّّ
 َّ 5-1-3-2-4ج.َََّّّ5-3-4-1-2أ.َََّّّ
 ََّّ1-2-3-4-5د.ََّّ َّ5-1-4-3-2ب.َّ
 = مع النجاح =
َّ
َّ
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